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Señores componentes del jurado, en lisonja de la ordenanza de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo comparezco ante ustedes la tesis titulada “Financiamiento y 
liquidez en empresas de elaboración de bebidas malteadas y de malta, registradas en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2015-2018”, cuyo objetivo es 
determinar la relación que existe entre financiamiento y la liquidez en empresas 
elaboración de bebidas malteadas y de malta, registradas en la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Lima, periodo 2015-2018 y que subyugo a vuestra deliberación y 
espero que licencie con las estipulaciones de encomendadas para granjear el título 
profesional de Contador Público.  
 
La pesquisa consta de seis cabezuelas. La primera cabezuela exculpa y detalla la 
introducción, realidad problemática, trabajo previos, teorías trabadas, formulación del 
problema, justificación, objetivos  e hipótesis; la segunda cabezuela expone la 
metodología: diseño de investigación, variables, operacionalización, población, muestra, 
técnica e instrumento, método de análisis de datos y aspectos éticos; el tercer capítulo 
muestra los efectos logrados en tablas de frecuencias y gráficos estadísticos, los mismos 
que son interpretados, de esta manera se realiza la prueba de normalidad y validación de 
hipótesis; el cuarto capítulo explica a través de la discusión los coronamientos obtenidos; 
la quinta cabezuela presenta las inferencias; el sexto capítulo detalla las recomendaciones, 
por último se detalla la referencia bibliográfica utilizadas en la investigación; del mismo 
modo se presentan los anexos matriz de consistencia, matriz de operacionalización de 
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El actual escrito lleva por título “Financiamiento y liquidez en empresas 
elaboradoras de bebidas malteadas y de malta, registradas en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2015-2018”, cuyo objetivo es precisar la correspondencia de 
financiamiento y liquidez en empresas de elaboración de bebidas malteadas y malta, 
registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2015-2018. Es un 
tratado de carácter descriptivo correlacional, de diseño no experimental longitudinal. La 
población está concordada por 03 empresas elaboradoras de bebidas malteadas y de malta, 
registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores, cuya muestra está mesurada 
por todos los elementos de la población, se utilizó la técnica documental, para la 
recolección de datos de archivos oficiales, transformando la inquisición a través del 
programa estadístico MINITAB V.18. Como consecuencia se alcanza que: la rentabilidad 
económica se refiere con la liquidez general. Pues, el coeficiente de correlación Pearson = -
0.791, denota que la conexión entre la rentabilidad económica y la liquidez general en 
empresas de elaboración de bebidas malteadas y de malta, es negativa afable. La 
rentabilidad económica se enlaza significativamente con la prueba acida. Pues, el 
coeficiente de correlación Pearson = -0.732, prescribe que la trabazón entre la rentabilidad 
económica y la prueba acida en las asociaciones de elaboración de bebidas malteadas y de 
malta, es negativa benévola. La rentabilidad financiera se conexión significativamente con 
la liquidez general. Por tanto, el coeficiente de correlación Pearson = -0.838, señala que la 
coherencia entre la rentabilidad financiera y la liquidez general en los accionariados de 
elaboración de bebidas malteadas y de malta es negativa buena y por último que la 
rentabilidad financiera se gestiona con la prueba acida. Pues, el coeficiente de correlación 
Pearson = -0.738, expresa la conexión entre la rentabilidad financiera y la prueba acida en 
las empresas de elaboración de bebidas malteadas y de malta es negativa buena. 
 







This research e The current writing is entitled "Financing and liquidity in companies 
producing malted and malt beverages, registered in the Superintendency of the Securities 
Market, 2015-2018 period", whose objective is to specify the relationship between 
financing and liquidity in companies of production of malted drinks and malt, registered in 
the Superintendency of the Stock Market, period 2015-2018. It is a study of descriptive 
correlational character, of non-experimental longitudinal design. The population is 
conformed by 03 malting and malting companies, registered in the Superintendence of the 
Stock Market, whose sample is measured by all the elements of the population, the 
documentary technique was used, for the data collection of official files, transforming the 
information through the statistical program MINITAB V.18. As a consequence, it is 
reached that: economic profitability is significantly related to general liquidity. In addition, 
the Pearson correlation coefficient = -0.791, denotes that the connection between the 
economic profitability and the general liquidity in companies producing malted drinks and 
malt is a good negative. The economic profitability is significantly linked to the acid test. 
In addition, the Pearson correlation coefficient = -0.732, indicates that the link between the 
economic profitability and the acid test in malting and malt production companies is a 
good negative. Financial profitability is significantly connected to general liquidity. In 
addition, the Pearson correlation coefficient = -0.838, points out that the coherence 
between the financial return and the general liquidity in the malting and malt production 
companies is good negative and finally that the financial profitability is treated 
significantly with the test acid. In addition, the Pearson correlation coefficient = -0.738, 
expresses that the connection between the financial profitability and the acid test in the 
companies producing malted and malt beverages is good negative. 
 
































1.1. Realidad problemática. 
De acuerdo a la regulación internacional de Basilea III en seguida de la última crisis 
de Europa, se percibe que se está acrecentado el problema al incentivo del préstamo a corto 
plazo, ello trae restricciones en el uso del capital mínimo, existiendo el llamado riesgo de 
transformación, en donde el crédito a largo plazo esté financiado con recursos a corto 
plazo. 
Para las corporaciones en américa latina, resulta crucial disponer de fuentes de 
financiamiento para cubrir su crecimiento. El capital de deuda obtenido de los bancos y 
otros intermediarios financieros, así como el capital privado a cambio de una participación 
en la propiedad de las empresas ofrecen recursos que permitirían sostener actividades de 
innovación y expansión, especialmente en las etapas más tempranas del ciclo de negocio. 
Sin embargo, dejado a su propia dinámica, el mercado tiende a producir un nivel 
subóptimo de financiamiento para esas actividades, por lo que los gobiernos han entrado a 
intervenir con diversas medidas de política. (Banco de Desarrollo de América Latina, 
2017) 
 En el Perú las bebidas no alcohólicas acrecentaron su producción en un 8% durante 
el 2017, a razón del consumo privado y por la extensión del mercado en provincias, señaló 
el banco Scotiabank. Sin embargo, un crecimiento necesita mayor capital de trabajo para 
poder seguir operando, en este sentido según informa el Banco Central de Reserva en el 
2017, la tasa de interés corporativa ascendió de 3.15% a 3.78%, esto se debe a la 
aceleración de la demanda por préstamos originando la variabilidad de tasas, razón por la 
cual el financiamiento podría afectar la liquidez que estas necesitan. 
El problema detectado afecta las empresas productoras de bebidas malteadas y de 
malta, debido a que al necesitar altos volúmenes de capital de trabajo generan altos 
volúmenes de financiamiento los cuales pueden desarrollar una dependencia por parte de la 
empresa para obtener la liquidez necesaria para la misma. 
Un ejemplo evidente es la empresa Backus, reconocida en el mercado peruano 
posicionada en el rubro de bebidas. En el año 2016 se produjo la conjugación de 
operaciones derivadas de la adhesión del grupo SABMiller con AB InBev convirtiéndose 
en Backus Estrategia S.A.C, colectividad legal a cargo de la dirección estratégica de las 




desarrimar la propiedad intangible de la empresa (marcas y patentes) de los procesos de 
producción y colocación de productos,  conllevando a que Backus separe su patrimonio, 
sus activos, pasivos y relaciones contractuales asociadas con el negocio propio de 
producción, debido a todo ello las necesidades de financiamiento son de suma importancia 
para la empresa. 
Frente a esta problemática en el presente estudio se plantea el objetivo estatuir la 
trabazón que existe entre el financiamiento y liquidez en empresas de gestación de bebidas 
malteadas y de malta, registrada en la Superintendencia del Mercado de Valores, 
temporada 2014 - 2018”. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Antecedentes Nacionales. 
Atahualpa (2015), informe denominado: “Los costos de servicios y su relación en la 
rentabilidad de la empresa de servicios ROA ingenieros SAC”. Granjeando el epígrafe de 
Contador Público, Universidad Nacional del Callao. El cimiento fue precisar como la 
eficiencia se traba con la rentabilidad en la empresa de prestaciones ROA Ingenieros SAC, 
para ello se planteó la hipótesis: la eficiencia se relaciona con la rentabilidad en la empresa 
de servicios ROA Ingenieros SAC, Lima 2014, la investigación fue cuantitativa, de nivel 
descriptivo correlacional, la población abarcó 19 empleados de la empresa en mención. La 
idoneidad diligenciada de la pesquisa fue el sondeo y apero usado es el cuestionario; Los 
tanteos de la inquisición mencionaron que la eficiencia se corresponde positivamente con 
la rentabilidad del accionariado de servicios ROA ingenieros SAC, ya que mejora en la 
administración de los recursos, por lo que siempre debe optimizar los costos y trabar con la 
rentabilidad operativa y neta. De la tesis citada se puede resumir que los costos de servicios 
se entrelazan positivamente con la rentabilidad guardosa y financiera, en la empresa 
mencionada ya que se demostró que los costos de servicio ayudan a tener una mejor 
rentabilidad; del resultado podemos mencionar que los costos de servicio se corresponden 
directamente con la rentabilidad es decir que una mejor evaluación de los costos de 
servicios generará mayor rentabilidad.  
Gutiérrez y Tapia (2016), en su informe denominado: “Relación entre la liquidez y 
rentabilidad de las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de 




entre liquidez y rentabilidad en las mencionadas asociaciones y periodos, La metodología 
que se empleó es de enfoque cuantitativo, se realizó la percepción y el análisis de datos, de 
nivel descriptivo, el boceto de la pesquisa es no experimental-correlacional y longitudinal. 
La población contuvo el total de 44 empresas, la muestra estará comprendida por 33 
empresas por aplicar los criterios de exclusión; las técnicas deslucidas son entrevistas, 
encuesta y observación, los instrumentos utilizados son la inspección documental. Para el 
desarrollo de la metodología se utilizó el programa de SPSS. El autor concluyó: No vegeta 
una ilación significativa de razón corriente y rentabilidad financiera. Segunda conclusión, 
mencionó que no vegeta una correspondencia de razón corriente y rentabilidad económica; 
estos resultados indican que las empresas en mención durante los periodos analizados los 
activos realizables presentaron un descenso mientras que la rentabilidad neta y operativa 
aumentaron sus cifras, por lo que se concluye que existe una relación inversa, dependiendo 
directamente de la toma de decisiones de la gerencia. 
Contreras y palacios (2016), cuya tesis fue denominada: “Rentabilidad financiera y 
liquidez corriente de las compañías de la cortadura industrial que contienden en la bolsa de 
valores de lima, 2011-2014”. Obteniendo el rótulo de Contador Público en la Universidad 
Peruana Unión. Cuyo fin fue delimitar la traba entre rentabilidad financiera y liquidez 
corriente en los designios mencionados, la investigación tuvo un enfoque descriptivo 
correlacional y cuantitativo, esbozo no experimental, la población subsidió conformada por 
las entidades industriales que negocian en la bolsa de valores de Lima, la muestra fue no 
pirobalística, integrada por  29 accionariados del sector industrial, la ciencia e apero de 
abstracción de datos,  el cual prevaleció para analizar la inquisición de los últimos 4 años; 
la conclusión final fue  que: de acuerdo al objetivo ecuménico, se concluye en que sí 
vegeta correspondencia de rentabilidad financiera y liquidez corriente, en las asociaciones 
del sinnúmero manufacturero; es decir que las mencionadas empresas cuentan con la 
suficiente capacidad para dar cara a sus obligaciones financieras o de pago, a un corto 
plazo, asimismo la duración o permanencia de las empresas en mención en el mercado es 
bueno,  a razón que cuentan con una rentabilidad operativa y neta alta.  
 Sánchez (2017), informe denominado: “Productividad y rentabilidad de la Unidad 
de Craqueo Catalítico Fluidizado (UCCF)”.  Adquiriendo el rango académico de Maestro 
en Administración de Negocios, Universidad Cesar Vallejo. Redactó como finalidad 




La metodología consistió en un método hipotético deductivo, enfoque cuantitativo, nivel 
relacional, tipo aplicada, diseño no experimental, los elementos de  la población fueron  los 
ratios entre ingresos y egresos mensuales durante el 2016 para la productividad; mientras 
que para la rentabilidad es la diferencia de los mismos, referidos a una refinería local, la 
técnica utilizada es el análisis de datos numéricos y como instrumento se diseñaron 
formatos en excel; como conclusión, indicó  que la productividad se asocia 
significativamente con la rentabilidad económica; es decir que en las empresas estudiadas 
la productividad y rentabilidad se relacionan directamente, ya que ambas demuestran un 
crecimiento optimo, permitiendo comentar que dichas empresas se mantendrán en el 
mercado por un buen tiempo. 
Carrasco (2017), informe titulado: “Financiamiento y liquidez en las Mypes Textil 
Gamarra, La Victoria, 2016”. Recabando el rotulo de Contador Público, Universidad César 
Vallejo. Compareció como fin determinar la correspondencia que vegeta de financiamiento 
y liquidez en las empresas mencionadas en el título. La metodología empleada es 
hipotético deductivo y de esbozo no experimental y descriptiva- transversal, se tomó 
información referente a los costos y la rentabilidad con el fin de obtener indicadores que 
permitan obtener conclusiones de toda la empresa. La población es finita cuyo total es de 
4,993, con muestra concertada por 50 empresas Mypes del sector Textil de Gamarra.  La 
técnica para la aplicación de la presente investigación es la entrevista, y análisis 
documental y los instrumentos utilizados fueron la encuesta de tipo escala de Likert; para 
dar validez a los instrumentos se acomodó la validación de contenido mediante juicio de 
expertos. La tramitación de descomposiciones de datos que se utilizó la aplicación de 
fórmulas y la presentación de tablas que muestren los resultados obtenidos; los resultados 
obtenidos fueron que el financiamiento se alude con la liquidez; es decir de los resultados 
obtenidos podemos concluir que los prestamos financieros en este tipo de negocios es 
fundamental, para su sostenibilidad económico, porque de esta manera les permitirá 
competir y lograr su crecimiento empresarial, asimismo en el estudio se puede observar 
que muchas empresas textiles, no utilizan un adecuado financiamiento. 
Chávez (2017), realizó la investigación: “Control de Inventario y su Relación con la 
Liquidez en las empresas de vidrios y aluminios del distrito de La Victoria, año 2017”. 
Informe realizado para granjear el epígrafe de Contador Público, Universidad Cesar 




las entidades de vidrios y aluminios del distrito de La Victoria, año 2017. La metodología 
que se utilizo es aplicada, descriptivo, el tipo de estudio es cuantitativo, explicativa casual, 
diseño de la investigación es no experimental –transversal descriptivo, causal, analítico, y 
deductivo. La técnica para la aplicación de la presente investigación es la encuesta 
estructurada y el instrumento utilizado será la entrevista; los tanteos granjeados de la 
inquisición nos señalan que si vegeta una correspondencia pragmática considerable 
moderada del control de inventario y liquidez en las asociaciones de vidrios y aluminios 
del distrito de La Victoria, año 2017, la treta adecuada de las enumeraciones faculta 
resguardar la mayor liquidez granjeando tanteos pragmática en  rentabilidad, ciñendo una 
comprobación adecuado sobre las existencias que suministren lao albedríos administrativos 
sobrescrita el nivel de inventario y a diseñar controles que permitan erigir las cantidades 
discernidas, en existencia y las vendidas. Se asentó que, si vegeta correspondencia de la 
inspección de inventario con la idoneidad de redención en las asociaciones de vidrios y 
aluminios del distrito de La Victoria, año 2017, lográndose una conexión indudable 
cuantiosa ponderada, dado que la variedad de los despachos, los inventarios encarnan una 
alteración congruentemente alta y puede evacuar coadyuvancia significativa sobre las 
decisiones financieras; se estatuyó que, si existe correspondencia de control de inventario 
con constricciones de corto plazo en las entidades estudiadas; recabando una relación 
positiva considerable moderada, , podemos resaltar que un nivel óptimo de rentabilidad 
permitirá acrecentar la capacidad de pago en un tiempo menor a 12 meses, esto dependerá 
directamente de un adecuado manejo de las existencias. 
1.2.2. Antecedentes Internacionales. 
Gonzales (2014), investigación denominada: “La Gestión Financiera y el acceso a 
financiamiento de las Pymes del sector comercio en la ciudad de Bogotá.”, Universidad 
Nacional de Colombia, redactando como propósito constreñir la relación de gestión 
financiera y la obtención de financiamiento en las Pymes comerciales de Bogotá. La 
metodología que se utilizo es cuantitativa, el diseño no experimental-correlacional, 
permitiendo el grado de relación entre variables, causal. La población es restringida es 
decir se conoce el total 22, 255, por lo tanto, la muestra estará comprendida por 3,289 
empresas; la técnica utilizada fue el análisis documental; analizados en el formato Excel, el 
autor llego a la conclusión que las Pymes del comerciales de Bogotá no están utilizando las 




recursos propios; de los resultados obtenidos por el mencionado autor, podemos redactar 
que, las fuentes de financiamiento se entroncan directa e inversamente con la liquidez ya 
que hoy en día la totalidad de empresas necesitan de préstamos financieros para su 
desarrollo económico, sin embargo una mala gestión estos préstamos podrían afectar al 
crecimiento económico, por su dependencia ante entidades financieras. 
Carrillo (2015), informe designado: “La gestión financiera y la liquidez de la 
empresa Azulejos Pelileo”, Universidad Técnica de Ambato, 2015”. compareciendo como 
propósito delimitar la reciprocidad de la gestión financiera en la liquidez de la empresa, 
azulejos Pelileo‟. La metodología que se usanza es de enfoque mixto que utiliza la 
recopilación y el examen de datos, de nivel descriptivo, el bosquejo de la inquisición es 
experimental, de asociación de variables. La población es restringida es decir se conoce el 
total de 5 departamentos de la empresa., por lo tanto, la muestra tendrá la misma cantidad. 
El mencionado investigador llego a la conclusión, que la toma de decisiones por parte de la 
gerencia de la empresa Azulejos Pelileo, es deficiente con respecto a la gestión financiera; 
según los coronamientos de la mencionada pesquisa, podemos comentar que vegeta 
correspondencia directa entre gestión financiera y  liquidez, ya que un mala decisión hizo 
que la empresa Azulejos Pelileo, no tenga la suficiente capacidad en liquidez, es decir no 
cuenta con los suficientes activos para hacer frente a sus activos. 
  Tirado (2015), tesis denominada: “La gestión financiera y la rentabilidad de la 
empresa Ladrillera Tirado en el periodo del 2013 al 2014”. Obteniendo como apelativo de 
Ingeniería Financiera, Universidad de la localidad de Ambato, la finalidad del estudio fue 
determinar qué efectos cambios causa la gestión financiera en la rentabilidad de la entidad 
Ladrillera Tirado, para ello se infunde la hipótesis: La gestión financiera si incide en la 
rentabilidad del accionariado, Ladrillera Tirado en el periodo 2013 al 2014. La 
metodología que se tretó es hipotético deductivo y descriptivo, el tipo de estudio es 
explicativa, exploratoria causal y el boceto de la indagación es bibliográfica- correlacional, 
descriptiva y exploratoria causal. La población es confinada es decir se conoce el total, por 
lo tanto, la muestra estará comprendida por la misma población que son 20 personas de la 
empresa. La técnica para la aplicación de la presente investigación es la observación, la 
entrevista, y cuestionarios; del mismo modo para dar validez a los instrumentos se utilizó 
tablas de tabulaciones de resultados, así se evaluó la confiabilidad de la investigación; 




que vegeta diferencia estadística significativa entre la gestión financiera y la rentabilidad; 
Dado que existe alta debilidad en la gestión financiera incide inversamente en la 
rentabilidad tanto económica como en la financiera. El presente trabajo demuestra como la 
gestión financiera se relaciona con la liquidez en las Pymes por lo que se demuestra que no 
necesariamente una buena gestión financiera incide en la liquidez 
Saurav y Choudhury, (2018). In the research journal of social sciences, you wrote 
about: “Profitability and Liquidity Position of Selected Small Enterprises in Shillong City 
of Meghalaya” One of the objectives of the study was; Identify the liquidity position of the 
small companies selected for the study and measurement of the degree of risk involved; the 
research methodology used; in any research, defines and indicates the ways and procedures 
chosen in order to have a correct approach to the research work for achieving the 
predefined objectives. The study was based on both primary and secondary data. Primary 
data was collected through questionnaire. Primary data was also collected from face to face 
interview with entrepreneurs, officials, non-officials and others experts in the field. The 
study was also based on secondary data collected from the financial statements of the units 
selected for the study. The available data have been analysed by using various financial 
ratios as a managerial tool and some simple statistical tools like Arithmetic mean, standard 
deviation and coefficient of variation for the measurement of financial risk; the author 
came to the following conclusion: Both liquidity and profitability position of almost all the 
units selected for the study is favourable. the capacity of almost all the units to repay both 
their short term and long-term liabilities was good. It is rightly accepted that an effective 
working capital is necessary for the survival and solvency of micro and small enterprises. 
No doubt, from the analysis made, it was found that almost all the units selected for the 
study have adequate working capital but they do not maintain an appropriate working 
capital management policy system to utilize their working capital effectively and 
efficiently which is a drawback for all the units selected for the study and thereby it would 








1.3. Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1.  Financiamiento. 
1.3.1.1. Teoría del financiamiento. 
Rodés (2014), el financiamiento, forma de cómo obtener los dotes necesarios para 
acometer un designio, que acaparan un coste estatuido. La subvención inaugural de una 
acción se versará de granjear las dotes necesarias de los diferentes medios y proveniencia, 
para la ganga de los bienes de cambalache para su mediación y para los demás gastos 
inaugurales de la asociación. También, se denota fuentes de financiación a las diferentes 
formas de pertinencias para recabar recursos financieros. 
El financiamiento propio, estriba en diligenciar las preminencias granjeados en las 
prestezas accionariales, pues, una fracción de los dotes se ofrenda al proliferamiento 
empresarial y nuevas inversiones. Del mismo modo, la subvención propia, en sus 
divergentes peculiaridades, se erige como un cimiento forzoso de un ejercicio juicioso e 
inalterable de las actividades empresariales, secunda como unidad vital y en primer 
memorial a la entereza prestamista de la asociación. Pues, la autosubvención o 
subvencionamiento propio está instaurada por dos tipos: Autofinanciación de 
mantenimiento y de avaloramiento. El auto subvencionamiento de estipendio se base en el 
litigio contable de las asociaciones, como el litigio de redimición el cual detracta una 
explícita parte de los dotes únicamente en forma de empadronamiento contable, granjeando 
como esbozo enseres contables, el decurso de avituallamiento es enmohecido en cuenta 
para el menoscabo de los activos de la cual se infama una definitiva parte de los dotes en 
forma de repertorio contable, sin que ello resulte o distinga una pretexto de dinero de la 
asociación. 
El auto subvencionamiento de avaloramiento son la merced que suscita las 
entidades, los cuales se dispensan ordinariamente entre el accionariado como accésit al 
subsidio de caudal que han ajusticiado, acción que se ha materializado precisamente con el 
imparcial de granjear una dada rentabilidad. Es muy consabido que los dotes granjeados, 
por la propia emprendedora o funcionamiento de la presteza empresarial, no se enemisten 
materializados en su entereza en dinero en efectivo, sino en otros marcos, como cuentas por 
reintegrar o inventarios de rédito y pertrechos para la mesón, por lo que su dispensación 
entre el accionariado puede arrimar a ser intrincada, dispendiosa y bastar a redituar 





El financiamiento ha sido es y será una de las alternativas más inexcusables para la 
puesta en marcha y progreso de un proyecto de inversión, el préstamo financiero y/o 
financiamiento propio y externo, puede granjear en un corto y largo plazo. 
El financiamiento ha sido usado por diversas empresas como un desenredo a la falta de 
recursos, siendo otorgada por corto o largo plazo. Es el veredicto de inversión relacionada a 
los pasivos que tiene una empresa acogiéndose en sus recursos financieros que se 
encuentran en los activos. Estos recursos se relacionan con la rentabilidad económica y 
financiera. (Arguedas & Gonzales, 2016) 
La institución debe de tener en cuenta que el préstamo en entidades financieras, 
proveedores, etc. generará una deuda ya sea a corto o a largo plazo, las necesidades de 
trocar involucran tomar decisiones de inversión en bienes, es así que hay que tener 
presente cuales son los recursos que necesitan financiarse pues estos en su pluralidad 
contienen un costo. 
Según el Ministerio de Economía y finanzas, la Norma Internacional de 
Contabilidad 23, (NIC). “Costos de préstamos, son ocasionados por intereses y otros costos  
en la que una empresa incurre, que se localizan relacionados directamente con los fondos 
prestados por las entidades financieros”; es decir los costos de préstamos o costos de 
financiamiento hace aducción básicamente a los intereses y otros costo por que la empresa 
se vio en la obligación en obtener un préstamo, estos podrían ser en un plazo menor a 12 
meses (corto plazo ) y mayor a 12 meses (largo plazo), cargas financieras por sobregiros, 
amortización de costos de instrumentación incurridos en reciprocidad con los convenios de 
financiamiento, amortización de descuentos o primas relacionadas con el financiamiento, 
cargas financieras por contratos de arrendamiento financiero, diferencias de cambio 
originadas por financiamiento en moneda extranjera que corresponden a ajustes de 
intereses, es decir, los costos de financiamiento se generan por la constitución, renovación 
o cancelación de cualquier financiamiento por el designio.  
Para todas las diligencias accionariados se usan dotes, que germinan un costo, para 
que el cablegrama sea hacedero se deben engendrar inscripciones, la rentabilidad debe 
exteriorizar la posterioridad del lucro con respecto a lo trabucado que superpone todos los 
costos encierran el subvencionamiento, pero debe ser colacionada con el costo de 




eje atenuó del despegamiento de los despachos en el tempo, razón por el cual las toma de 
decisiones, en iniciar un proyecto de inversión en financiarse se debe considerar si la 
empresa cuenta con la idoneidad suficiente para poder superponer sus obligaciones 
financieras.  
Rentabilidad es el rendimiento obtenidos de una inversión o un desembolso en 
forma de rentas (dividendos, intereses y alquileres) o plusvalías (incremento de valor de la 
inversión que se adquirido), asimismo la rentabilidad tiene la finalidad de originar 
utilidades con relación a la inversión efectuada en un periodo determinado; es decir es la 
idoneidad que tiene una asociación para generar ganancias o utilidades tras la inversión en 
una actividad económica ya sea a corto plazo o largo plazo.  
1.3.1.2.1. Rentabilidad económica. 
La empresa al realizar compras de materias primas y las trasforman utilizando sus 
activos genera ingresos, sin incluir los impuestos, resultados financieros, solamente 
beneficios obtenidos por la actividad económica; la rentabilidad económica escande la 
vehemencia de los activos y justiprecia el acatamiento de la inversión del accionariado, es 
decir evalúa la utilidad de los inmuebles de máquinas, todo lo relacionado a las cuentas 
contables que se encuentra al lado izquierdo de la estado de situación financiera; para que 
la compañía sea realizable y sostenible a largo plazo, la rentabilidad económica debe ser 
superior del coste medio ecuánime de caudal de la empresa.  
La rentabilidad económica es reconocida como principal ratio e indicador del éxito de la 
celeridad ahorrativa de la asociación, este ratio relaciona el coronamiento de explotación, 
BAIT, o beneficio obtenidos por la empresa (sin tener en cuenta el pago de los intereses de 
la subvención ajena e impuesto de sociedades), con la estructura económica de la empresa, 
o activo total de la misma, es decir, el conjunto de inversiones en la empresa. (Montoro, 
Martín & Díez. 2014, p. 283) 






La rentabilidad económica mide la productividad que se alcanza con los activos de 
la entidad, sin tener en cuenta si estos se han adquirido con recursos propios (aportes de 
socios, utilidades no repartidas) o con préstamos; la rentabilidad, percatada como los ROI 




La rentabilidad económica es de mucha importancia, ya que permitirá tomar 
decisiones con respecto a realizar o no una nueva inversión y de la manera que se a 
financiar el proyecto de inversión, para que la empresa presente una rentabilidad 
económica alta es necesario que eleve sus precios de venta de productos o servicios, o en 
todo caso reducir sus costos de producción para aumentar el margen del beneficio 
económico. 
Por lo tanto, la rentabilidad económica de una empresa dependerá estrictamente de 
los cambios de crecimiento de la demanda, el tamaño de la empresa, de los competidores, 
productos sustitutos, nuevas normas y/o leyes, las fuentes de financiamiento y otros 
factores imprescindibles para que la rentabilidad económica de una empresa presente un 
estándar alto o bajo. 
Beneficios antes de impuestos e intereses (BAII). 
Es la conjetura de los ingresos menos gastos, descartando, las responsabilidades de 
la empresa como son los intereses e impuestos “Son los beneficios obtenidos por la 
empresa, sin tener en cuenta el pago de los réditos de la financiación ajena e impuesto de 
sociedades” (Montoro, Martín & Díez. 2014, p. 283). 
Es el resultado luego de las actividades de la empresa, sin tener en cuenta los 
intereses y los impuestos sobre sociedades, los resultados de estos depende de la manera 
que se encuentra financiada la empresa, es decir del tipo de intereses; Muestra la ganancia 
que tiene una empresa sin considerar los impuestos ni los intereses; es decir lo que obtiene 
por las interacciones comerciales durante un periodo determinado de los cuales se deducen 
los gastos e ingreso para poder hallar el beneficio antes de impuesto e intereses. También 
es conocido como resultado operativo. 
Ejemplo la empresa compra materias primas por los cuales se genera los gastos de 
explotación; la transforma utilizando sus activos, generando gastos de estructura, de esa 
manera se obtiene los productos, generando unos ingresos de explotación y es así como se 
genera los beneficios de explotación, es decir estas no incluyen ni los resultados 
financieros, así como los extraordinarios ni los impuestos, solo se encarga de re recaudar el 






Es el cálculo del activo circulante más el activo no circulante; son los activos que 
permanecen en el ejercicio económico de la empresa a corto y largo plazo, cumplen la 
finalidad de convertir los activos no corrientes en efectivo, el activo se encuentra detallado 
en la parte izquierda del estado de situación financiera de un determinado ejercicio 
contable de la empresa.  “Contiguo de todos los bienes y derechos con valor financiero que 
son pertenencia de una compañía, organismo o indiviso, y que se reflejan en su 
contabilidad” (García, 2014, p. 119). 
Es el agregado de bienes y derechos que pensiona la empresa, necesario para el 
cumplimiento de sus fines; tienen la finalidad como dote económica del cual se aguarda 
que redite beneficios en el futuro, de la asociación. Las cuentas que esculpen el activo se 
dan de acuerdo al grado de liquidez decreciente o descendente y se subyuga en activo 
corriente y activo no corriente. El grado de liquidez estriba en la mayor o menor facilidad 
que tiene las cuentas para abjurar en efectivo o equivalente de efectivo. (Palomino, 2017, p. 
94) 
Al hablar de activos totales, nos estamos refiriendo a todos los bienes y derechos 
que cuenta una empresa, que pueden convertirse en cualquier momento (corto o largo 
plazo) en dinero; es decir los activos es la suma de todos los activos que la colectividad 
necesita para desarrollar su actividad. 
1.3.1.2.2. Rentabilidad financiera. 
Es la encargada de evaluar la rentabilidad de las aportaciones de los socios hacia la 
empresa desde su creación es decir del capital social, más las utilidades obtenidas de un 
ejercicio de un tiempo determinado no repartidas convirtiéndose de esta manera como 
parte de las reservas; toso esto conformaría los capitales propios de la empresa. 
La rentabilidad financiera (RF) relaciona el beneficio neto (una vez deducidos al BAIT el 
pago de los intereses del exigible y el pago del impuesto de sociedades o IRPF), con los 
fondos propios. La rentabilidad financiera mide el rendimiento que la compañía obtiene de 
sus fondos o capitales propios, es decir, de su capital y reservas, por lo que este indicador 
es referente para medir la rentabilidad del accionariado de la empresa. (Montoro, Martín & 
Díez. 2014, p. 283) 
Sánchez (2013). Providencia consabida a un predispuesta temporada de tempo, del 
miramiento recabado por los caudales propios con emancipación del repartimiento del 




porque es indicativo de los fondos generados internamente por la asociación como porque 
restringe la financiación externa. Determina la idoneidad de generar recursos con capitales 
propios, de forma que medida en % diría el porcentaje de beneficios neto que se obtendrá 
con cada unidad (dinero) de patrimonio neto de la empresa. 






La rentabilidad financiera, es el análisis de las inversiones propias (aportaciones de 
los socios, utilidades no repartidas, reservas y otros) y de los intereses generados por la 
financiación de recursos propios; este indicador usa como medida en porcentaje %, que se 
interpretaría como beneficio neto que obtendrá por cada sol del patrimonio de la compañía; 
atreves de este indicador los accionistas tomaran decisiones en realizar inversiones en 
nuevos proyectos o en el crecimiento de la empresa, además la rentabilidad financiera está 
determinada después de los impuestos, para mejor este indicador dependerá de diferentes 
factores como, aumento de los altos y los consumos generados por la actividad del 
accionariado, es decir depende de los ingresos de explotación y de la estructura de 
financiamiento. 
El rendimiento financiero o la proporción de retorno deciden la llegada al valor 
medido al separar la utilidad neta sobre el patrimonio.  Esto nos lleva a decir que son los 
beneficios obtenidos por el financiamiento en una empresa.  
La rentabilidad financiera mide el rendimiento que la corporación obtiene de sus fondos o 
capitales, es decir, de su capital y reservas, por lo que este indicador es referente para medir 
la rentabilidad de los propietarios o accionistas de la empresa. (Montoro, Martin & Díez, 
2014, p.283) 
Entonces, la rentabilidad financiera es el resultado obtenido después de los intereses 
generados. Entonces, para que una empresa pueda generar rentabilidad financiera, necesita 
que se calcule en base a los fondos propios de la empresa y el beneficio neto obtenido 
antes de impuestos, y si se quiere tener en resultado en porcentaje, se multiplica por 100. 
Cabe recalcar que la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera no 
significan lo mismo. La rentabilidad económica hace uso de todos los activos para lograr la 





 Beneficio neto. 
Son los beneficios obtenidos del resultado de cada una de las actividades de la 
empresa, asimismo se puede aclarar que es el objetivo primordial de la entidad. “Una vez 
deducidos al BAIT el pago de los intereses del exigible y el pago del impuesto de 
sociedades o IRPF (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas)” (Montoro, Martín & 
Díez. 2014, p. 283). 
Beneficio neto, es el dinero que permanece en la entidad luego de haber cubierto la 
totalidad de sus gastos y haber cancelado los impuestos correspondientes durante el 
determinado ejercicio económico; Es beneficio neto es el rendimiento que obtiene la 
compañía en corto y a largo plazo, para obtener el resultado se resta los ingresos netos, los 
gastos de la actividad principal en lo que ha incurrido la empresa; al beneficio neto 
también se le conoce como utilidad neta.  
Es el beneficio obtenido después del ciclo operativo deduciendo a los ingresos el 
coste de los bienes vendidos, los gastos extraordinarios y operativos, así como los intereses 
y los impuestos. 
Patrimonio. 
Son los recursos que posee la empresa solventadas por el patrimonio. “Son las 
aportaciones realizadas por los accionistas, así como por los beneficios no distribuidos, y 
que permanecen en la empresa en forma de reservas” (Arguedas & Gonzales, 2016, p. 47). 
Según lo mencionado los aportes de los socios son aquellos que dan origen a los 
recursos propios y estos son incrementados por las utilidades no distribuidas como 
resultado de cada uno de los ejercicios. 
Denominado de esta manera a una parte de los pasivos que no previene de 
financiación externa, sino que corresponde a los aportes realizados por los socios y los 
beneficios obtenidos por la empresa. Está conformado por la suma de las reservas, el 
capital social y los resultados del ejercicio. “El patrimonio neto o recursos propios de la 
empresa es la riqueza real que tiene la misma y que se obtiene deduciendo a la suma de 
bienes y derechos de la misma el conjunto de obligaciones de la empresa” (Montoro, 




Está representado por las aportaciones del propietario o de los accionistas, y la no 
repartición de utilidades y están vienen hacer utilizadas como reservas. Además, el acervo 
es la desavenencia entre los activos y el pasivo. 
1.3.1.3.  Clasificación de las fuentes de Financiación. 
Si hablamos de financiación nos estamos refiriendo a las formas de circunscribir 
participaciones financieras a la compañía, estas pueden ser financiaciones propias y ajenas. 
Según Casanova & Bertrán (2013), manifiesta que: 
Financiación propia externa, la cual depara el accionariado desde la periferia de la 
compañía, ejemplo, el caudal social; subvención propia interna o autosubvención, suscitar 
por la propia asociación, ejemplo, los dotes no distribuidos y la subvención impropia, 
aquella que proporcionan los dignos del ateneo, por ejemplo, los prestamos recibidos. 
(p.31) 
De lo antes mencionado podemos rescatar que la financiación propia ajena son 
aquellas aportaciones que realiza los accionistas con la finalidad que aumente el capital 
societario, caso parecido es la autofinanciación ya que esta es la acumulación de las 
utilidades no repartidas, y al hablar de financiación ajena nos estaríamos refiriendo de los 
préstamos solicitados a entidades financieras. 
En definiciones modernas con respecto a la financiación podemos descifrar dos 
clases, financiación interna y la externa. 
Según Casanova & Bertrán (2013), indica que: 
La financiación interna, deriva de: retención de beneficios, financiación procedente de 
ventas, amortizaciones, reservas y provisiones, financiación por enmendación del 
patrimonio disminución del patrimonio necesario a la explotación y la venta del patrimonio 
no necesario; asimismo indica que la financiación externa, es la que se obtiene a través de: 
financiación propia procedente de nuevas aportaciones de capital realizadas por los 
accionistas. (p.31) 
Esto da entender que actualmente solo existen dos clases de financiamiento, 
interna, las que son provenientes de los beneficios retenidos, de las utilidades generadas 






1.3.1.3.1. Recursos propios 
Aportaciones. Las empresas se pueden financiar por aportes de los propios 
accionistas. Las empresas comienzan su subsistencia mediante los aportes. Representa el 
capital que posee la empresa. (Brachfield, 2013, p. 279). Los aportes son parte fundamental 
del patrimonio y son originados por el aporte de los socios. 
Beneficios no distribuidos. Los riesgos comerciales son las obligaciones financieras 
adquiridas por comerciantes ya sean personas o empresas. “Esta cuenta representa el saldo 
de las utilidades que no han sido repartidas acumuladas de la empresa. Esta cuenta se 
afecta por capitalizaciones, creación de reservas y distribución de utilidades”. (Chávez, 
Quevedo & Rivero, 2016, p. 124). Las empresas generan un resultado cada periodo, 
mientras estas sean positivas y no sean retiradas por los socios se consideran acumuladas. 
Reservas. Las reservas son parte de la masa patrimonial y su disposición por lo 
general está restringida por el cumplimiento legal o estatutario. 
Las reservas representan detracciones de las utilidades por las disposiciones legales 
estatutarias, contractuales o por facultad de los socios, con el propósito de cumplir algún 
objetivo definido. Son una forma de reforzar el patrimonio porque, al estar constituidas con 
parte de las utilidades, estas no salen de la empresa y se quedan en el patrimonio. (Chávez, 
Quevedo & Rivero, 2016, p. 124). 
La reserva es parte patrimonial que representa parte exclusiva a un acuerdo de los 
socios o por un mandato de ley.  
1.3.1.3.2. Recursos ajenos 
La parte de los activos que ha sido financiada por terceros. “los recursos ajenos son 
aportados por personas ajenas a la propiedad de la empresa, presentados un plazo de 
devolución determinado ya sea dentro del corto plazo o largo plazo. La retribución 
obtenida es a través del pago de intereses” (Arguedas & Gonzales, 2016, p. 47) 
Los bienes impropios son aquellos por los que la empresa debe de asumir un 
compromiso de devolución en un plazo determinado. 
Recursos ajenos a largo plazo, los recursos improcedentes implican un 
financiamiento que la empresa mantiene a largo plazo. Son empréstitos que posee la 
empresa tanto públicas como privadas a largo plazo entre ellos tenemos a las letras y 




Los recursos ajenos a largo plazo por lo general tienen un tiempo mayor de 
prórroga para asumir los compromisos de su devolución. 
Recursos ajenos a corto plazo, esta dificulta es producida por la falta de ingresos de 
un deudor ocasionados por factores personales o familiares lo que origina no poder cumplir 
con sus pasivos financieros. Son recursos obtenidos para adjudicarlos en forma inmediata a 
las obligaciones contraídas que se vencen en un plazo máximo de un año. Esta modalidad 
de financiamiento se presenta en el Estado de Situación financiera dentro del pasivo 
corriente (Flores, 2013, p. 249). 
Los recursos ajenos a corto plazo son exigibles en un corto tiempo y son mostrados 
en el estado de situación financiera a fin de reflejar la deuda que la empresa mantiene en 
un corto plazo. 
Intereses. La tasa de interés es en muchos casos la condición para un 
financiamiento o por el acceso al uso de dinero de terceros. Es aquel porcentaje que viene 
implícita en el uso de dinero proveniente de terceros. 
1.1.1. Liquidez 
1.3.2.1. Teoría de la liquidez 
La liquidez se define como el análisis de la situación económica financiera de la 
corporación a corto plazo para poder afrontar sus obligaciones dentro del horizonte del 
tiempo. (Arguedas & Gonzales, 2016, p.187) 
La liquidez es una prerrogativa que calibra la idoneidad de pago que tiene el 
accionariado para arrostrar su déficit de corto plazo, No solo Vierten el regir de las 
subvenciones totales de las asociaciones, la traza referencial para apostatar en verídico 
estatuido activos y pasivos corrientes. Avituallan sondear la postura financiera del séquito 
frente a otras, en este caso las ratios se encorsetan al descomponer de activos y pasivos 
corrientes. Es muy conveniente pormenorizar que la liquidez supedita mucho de la traza del 
accionariado del operativo en los activos y pasivos a corto plazo. 
El aforismo de liquidez está concernido con la idoneidad de subvencionado que el 
accionariado ha sincopado en coyuntura constreñida de desbaratamiento. La institución se 
concorda en postura inamovible de liquidez si es idóneo de lisonjear todos los réditos a que 
está compelida, guisa, preceptúa de unos saldos ad hoc de dinero disponible en el activo del 






Para realizar un análisis financiero debemos tener en cuenta tres aspectos muy 
importantes tales como solvencia y rentabilidad; los dos primeros se encuentran 
estrechamente relacionados ya ambos tienen la finalidad de evaluar la capacidad que tiene 
la empresa sobre sus obligaciones de pago en corto mediano y a largo plazo según el 
vencimiento de la financiación y la rentabilidad se centra en la utilidad obtenida en un 
ejercicio económico tanto por las inversiones y por los fondos propios. 
Asimismo, la pesquisa de liquidez se relaciona directamente con las operaciones 
ordinarias de la empresa, y para evaluar y determinar la capacidad de la liquidez se debe 
tener en cuenta, aspectos como la actividad comercial de la empresa, el tamaño de la 
empresa y facilidad para trasformar activos en efectivo en efectivo es decir en la cuenta 10 
del plan contable. 
La liquidez es un señalizador que permite mitigar la capacidad con la que cuenta una 
entidad para poder cubrir sus obligaciones de pago en un corto plazo. Para la medición de 
este indicador, se necesita destinar la información detallada y completa del activo corriente 
y pasivo corriente. (Pérez, Escribano & Bahillo, 2014, p.390). 
La liquidez es la habilidad de convertir los recursos de la compañía en disponible 
para afrontar las deudas en un corto plazo; a la liquidez se le puede calcular mediante la 
operación de activos circulantes entre los pasivos circulante, el primero de los 
mencionados que es todo bien o derecho con a la cuenta la empresa que tiene una rotación 
constante y que dura un periodo menor a 12 meses y el pasivo circulante es toda deuda u 
obligación que tiene ser cumplida en corto plazo.  
La cobertura de obligaciones a corto plazo está amparada en la liquidez de la 
empresa por lo que para mantener un control de ello hay que aplicar mediciones 
constantes. La liquides es una medición del dinero que puede generar una empresa para 
afrontar principalmente sus deudas a corto plazos. 
Los resultados de la liquidez nos va indicar la cantidad de dinero que tenemos para 
pagar cada peso que debemos en el corto plazo, entonces este indicador sirve para saber la 
celeridad, con la puede la empresa arrostrar a sus constricciones en el sucinto plazo. 
Los problemas más comunes que se presenta con un rango deficiente de la liquidez 




inversiones, ventas forzosas de los activos fijos, además si estos problemas no se controlan 
en su debido momento, puede ocasionar a que la empresa se encuentra en banca rota es 
decir se declare en quiebra. 
Para la evaluación de la liquidez es necesario realizar los siguientes indicadores 
financieros. 
1.3.2.2.1. Liquidez general 
Pérez y Veiga (2015) demarca el ratio de liquidez general como “Un indicador que 
pone en manifiesto la idoneidad que preceptúa una entidad para licenciar sus pasivos de 
diminuto plazo”. (p. 326) para encontrar el resultado del mencionado indicador, es división 
de los activos corrientes entre los pasivos, por lo tanto, en cuanto más alto es el valor del 
coeficiente, la asociación tendrá mayores posibilidades de realizar sus deudas por 
préstamos financieros a un tiempo menor a 12 meses. 
Al señalizador de liquidez regeneral se calcula conjeturando el activo corriente entre el 
pasivo corriente. Lo sublime es que el activo corriente siempre sea mayor que las deudas a 
corto plazo. El resultado que arroja ese indicador debe superar a 1, en caso de ser menor a 
1, significa que la empresa se encuentra incapacitada de cubrir sus deudas o a punto de 
declarase en suspensión de pagos. (Amat, 2017, p. 13) 
La liquidez general o razón corriente prescribe la idoneidad del accionariado en 
cumplir con sus constricciones en un diminuto plazo, generalmente una razón corriente 
mayor o igual a 1 es sinónimo que la empresa tiene una buena liquidez, pero dependiendo 
su agilidad de la empresa para convertir su inventario en efectivo para calcular la liquidez 
general se utiliza siguiente prescripción: 
Liquidez general  = 
Activo corriente  
Pasivo corriente 
El resultado de la liquidez general hace mención cuantos soles (dinero) tiene la 
empresa disponible para cancelar cada sol de los préstamos a corto plazo, cuanto mayor 
sea el resultado mayor será la capacidad frente a las obligaciones financieras y de esta 
manera asegurarse ante cualquier incertidumbre vencimientos de montos por prestamos 
financieros financiados por un periodo menor a 12 meses. 
Sin embargo, un elevado índice de liquidez general puede determinar que los 
activos corrientes es decir las cuentas 1 y 2 del plan contable general, presentarían un 




empresa y en caso de tenerlos en exceso, sería conveniente para empresa invertir en el 
crecimiento de la empresa o en todo caso en nuevos proyectos. 
La liquidez general es una ratio que evalúa la habilidad de la compañía para 
cumplir con obligaciones de pago en corto plazo, provenientes de diferentes tipos de 
financiamiento, además es indicador pronostica la continuidad o fracaso de empresarial. 
Activo Corriente 
Son los recursos indispensables que debe de tener una empresa y sobre los cuales 
debe de generar beneficios. 
Son los activos de los cuales la compañía espera extraer beneficio económico alguno en un 
lapso menor a un año. Dentro del activo corriente se encuentra las cuentas de efectivo, 
existencias, inversiones temporales, etc. Estos activos son cavilados como circulantes 
debido a que se encuentran en movimiento invariable. (Guajardo & Andrade, 2014, p.48) 
Los activos circulantes, activos con alto rango de liquidez, es decir, pueden 
metamorfosear en verídico en un periodo máximo a 12 meses, esto indica el ciclo normal 
de operación del negocio, los activos corrientes los conforman las cuentas de caja y 
bancos, cuentas por reditar, cuentas por cobrar, existencias y gastos retribuidos por 
medrado. 
Los activos corrientes o activos circulante o también activos originados a ser 
vendidos o consumidos, que se encuentren destinados en el proceso productivo en ciclo 
normal menor a un año, estos pueden estar clasificados en tres importantes grupos. 
Existencias, que son las propiedades que posee la empresa en almacén a fin de ser 
vendidos en características terminados o sin trasformación es decir en materia prima, estos 
pueden ser mercaderías, materias primas, productos en curso y productos terminados. 
Realizable, son aquellos derechos de cobro e inversiones financieras con 
vencimiento menor a 12 meses, estos están conformados por las cuentas por cobrar a 
clientes, deudores y otros. 
Tesorería, son medios líquidos disponibles o en efectivo, están conformados por las 





La empresa posee activos de carácter corriente siendo calificados de esta manera 
debido a que su movimiento es constante para la consecución de su objetivo del logro del 
beneficio para la empresa. 
En los últimos tiempos se incrementó en el plan contable general una nueva cuenta, 
los activos no corrientes subvencionados para la venta, esta cuenta se implementó con el 
propósito de brindar alta y calificada indagación, de los activos no corrientes que tengan la 
intención de ser vendidos en plazo menor a un año y que figure en activo corriente. 
El proceso ideal y normal de toda empresa con fines de lucro, es invertir dinero en 
materias primas, las cuales las trasforma en réditos terminados o listos para la venta, los 
vende y cobra a sus clientes, todos esto en un corto plazo. 
Pasivo corriente 
Las empresas poseen pasivo corriente cuando poseen deudas y obligaciones, menor 
a un año. “Se apodera como pasivo corriente a todas aquellas constricciones y 
compromisos que presenta una institución los cuales tienen vencimiento en un periodo 
menor a un año tales como los pagos por ejecutar a proveedores, impuestos por pagar, 
préstamos bancarios, etc.” (Guajardo & Andrade, 2014, p.48). 
Las cuentas pendientes de pago que tengan un vencimiento menor a un año serán 
consideradas como pasivo corriente o pasivo circulante, a estas obligaciones pueden ser 
pago a proveedores, alquileres, préstamos bancarios entre otras obligaciones determinadas 
a corto plazo 
El pasivo corriente o pasivo circulante es la parte del pasivo que contiene las 
obligaciones a corto plazo de una empresa, es decir, las deudas y obligaciones que tienen 
una duración menor a un año, es por eso que también como se conoce como exigible a 
corto plazo. Entre los cargos más resaltantes del pasivo corriente se encuentran, las 
provisiones, obligaciones corrientes y las cuentas documentos por pagar. 
Las provisiones, son los valores destinados a cubrir obligaciones en el futuro, 





Obligaciones corrientes, están surgen cuando se realiza una compra a crédito 
deudas u obligaciones por el apalancamiento del pago en la adquisición de bienes y 
servicios utilizando en el proceso productivo o por compra 
Cuantas y documentos por pagar, son deudas adquiridas por las compras a crédito, 
en si es el pago a proveedores que están proveedores que están respaldadas por medio de 
una letra de cambio, pagaré o crédito personal. 
En el grupo del pasivo circulante está conformado por las deudas y obligaciones 
cuyo vencimiento se ubiquen en un plazo menor de un año; tales como las deudas y 
obligaciones tienen como características principales que se encuentran en constante 
movimiento o rotación, los pasivos corrientes simbolizan una fuente importante y 
generalmente económica de financiamiento para la corporación. El nivel de financiamiento 
a corto plazo, que emplea una empresa concierne a su rentabilidad y riesgo. 
1.3.2.2.2. Prueba acida 
Es indicador de la liquidez, que sirve para evaluar la capacidad con la cuenta una 
compañía para pagar sus obligaciones corrientes sin tocar las ventas de sus existencias. 
Amat (2017) redactó: 
La ratio de prueba acida, señalizador que escandina la idoneidad de la entidad para 
insolentar a sus constricciones a limitado plazo, pero tomando en consideración a sus 
activos más líquidos. La fórmula consiste tomar el total de los activos circulantes, 
infiriéndose los inventarios y todo ello, conjeturarlo entre el total de pasivo circulante. Se 
elimina los inventarios porque en toda actividad, primero se realiza la venta, y luego se 
cobra ante de ser activos líquidos. (p. 14) 
La fórmula es la siguiente: 
 Prueba acida  = 
Activo corriente - inventarios 
Pasivo corriente 
La liquidez seca es uno de los insinuantes utilizados para medir la habilidad que 
tienen las cuentas de los activos para solventar o cubrir deudas a un corto plazo, además 
esta capacidad se mide sin los inventarios con la que cuenta la empresa disponible para su 
veta. 
En la razón corriente existen componentes con distintos grados de liquidez, en 




determinación de cuantas veces pueden cubrir los convenios de pago a corto plazo 
solamente con los activos aprovechables sin contar con los inventarios. 
Activo corriente. 
Es el dinero que circula, esto quiere decir que, de mes a mes en cortos periodos de 
tiempo, va pasando de un lugar a otro; el activo corriente se divide en tres tipos, 
disponibles, realizables y existencias.  
Es la parte del activo que está constituido por el efectivo disponible y por los bienes, 
valores y derechos que puedan convertirse en efectivo a corto plazo. Es el conjunto de 
bienes y derechos que tienen la empresa, cuyo movimiento se realiza en un tiempo menor a 
un año. Agrupa las cuentas de los elementos 1 y 2, que tiene saldo deudor. (Palomino, 
2013, p. 94) 
Activo circulante, se encuentra conformado con el dinero en efectivo o que se 
discordan en cuentas bancarias, pertenecientes a la asociación, y en dinero que la empresa 
espera recibir en un corto tiempo por las ventas. “Forman parte del activo corriente los 
inmuebles, maquinaria, instalaciones y equipos, pero también bienes y derechos de carácter 
circulante, como existencia y capital” (Rodés, 2018, p. 70).  
El activo exigible, representan exigibilidad de la empresa sobre terceros, así como letras o 
facturas que se debe cobrar a clientes o préstamos otorgados a particulares o miembros de 
la empresa en su calidad de trabajadores o directores. Son cuentas que representan deudas a 
favor de la empresa; que fácilmente se pueden convertir en disponible. Agrupa a las 
cuentas: 12 cuentas por cobrar comerciales, 13 cuentas por cobrar comerciales – 
relacionadas, 14 cuentas por cobrar al personal, a los accionistas y 16 cuentas por cobrar 
diversas y 17 cuentas por cobrar diversas – relacionadas (palomino, 2013, p.94) 
Los activos corrientes son aquellos bienes y derechos con la que cuenta una entidad 
que pueden ser usados para la derogación de un pasivo corriente es decir sus obligaciones 
de pago, asimismo a través de la evaluación de esta dimensión se puede prevenir 
refinanciamientos innecesarios. 
Siendo así, los activos corrientes gozan mayor facilidad para convertirse en efectivo 
en un periodo menor a un año, por lo que son sopesados de importancia debido a que es 
con ellos que una compañía puede ejercer sus operaciones como ganga de mercaderías, 




Las cuentas del activo realizable están concordadas por todas aquellas cuentas que 
se detectan en plan contable comprendidas entre la clase 20 a la 29, las cuales se 
encuentran enlazadas a los bienes y servicios acumulados que forman parte de la 
corporación, los cuales tiene como destino la venta o la producción. 
Las cuentas del activo disponible son todas aquellas que se encuentran idóneos para 
hacer frente a los pagos de la compañía. Está adaptado por los activos que presentan 
liquidez inmediata, Rey (2014) exhibe al respecto: “el disponible agrupa todos aquellos 
elementos que constituyen la liquidez inmediata tales como las cuentas de caja, bancos, 
etc.” (p. 15) 
Existencias. 
Las existencias son aquellos bienes que posee la empresa conocidas también como 
inventarios y estas se dividen en productos a vender, materias primas, materia de oficina, 
combustible. 
Las existencias son caudales que la empresa mantiene para la venta su valor 
representan un costo y estos son mantenidos para la venta. A las existencias también se le 
conoce con el nombre de inventarios. Rey (2014) redacta las existencias como “aquellos 
elementos disponibles para ser producidos, convertidos o vendidos de forma inmediata.” 
(p. 15). 
Siendo así, las existencias se conciernen al conjunto de bienes que pueden ser 
almacenables y han de ser extenuados, vendidos o utilizados durante el proceso o curso de 
explotación de la corporación. 
Pasivo corriente 
Son las deudas, que posee la empresa cuyo plazo de devolución es a un corto plazo, 
es decir a periodos de tiempo no mayores de un año. 
Agregado de deudas y constricciones que granjea la asociación y que se abole 
inminentemente y precisan menos de un año para cumplir con su abolición, así tenemos, 
los impuestos que se deben al fisco, las remuneraciones mensuales a pagar a los 
trabajadores, las deudas a pagar a suministradores por compras realizadas al contado o 
crédito, y las cuentas por pagar diversas. Generalmente estas deudas son redimidas con el 




En el pasivo corriente o también conocido por pasivo circulante, se encuentran las 
deudas, prestamos ambos a corto plazo, en consecuencia, también se reconoce exigible a 
corto plazo, caracterizándose por el nivel de exigencia y por cotejar con el patrimonio, es 
decir el pasivo corriente son flujos de apoyo que sirven para satisfacer las necesidades 
inmediatas del ejercicio.  
Una entidad clasificará un pasivo corriente cuando, esperara liquidar el pasivo en su 
en un corto plazo, mantener un pasivo con fines negociables, el pasivo debe convertirse en 
liquidez dentro de un corto plazo, al pasivo corriente lo conforman aquellas deudas con 
proveedores, entidades de crédito, administraciones públicas y otros acreedores que tienen 
que ser atendidos en un plazo inferior a un año. 
El importe del pasivo corriente siempre deberá ser igual a la suma de todo el activo 
menos el patrimonio neto y el pasivo exigible a largo plazo, es importante que el importe 
del pasivo circulante sea inferior al activo circulante, de lo contrario la empresa podría 
tener problemas de tesorería en el corto plazo. El indicador que analiza esto se llama fondo 
de maniobra, “se denomina pasivo al total de obligaciones que se tiene con terceras 
personas en un momento determinado”. (Rueda G. & Rueda J., 2014, p.372). 
Analizando esta definición se entiende como pasivo a todo reclamo sobre un activo, 
es decir dicho reclamo nace de las prácticas de negocio, o también llamamos pasivo a 
aquella obligación de pago que tiene toda entidad con terceros en determinados plazos. Los 
pasivos son analizados y evaluados en dos formatos diferentes: pasivo corriente y pasivo 
no corriente. “El pasivo corriente es todas obligación y compromiso que tiene un 
accionariado en una temporada inferior a un año, como por ejemplo los pagos pendientes a 
proveedores, impuestos por pagar, Préstamos bancarios, etc.” (Guajardo y Andrade, 2014, 
p.48). 
Según Rey (2014) parlotea que se considera como otras deudas por pagar a los 
préstamos, los cuales se incluyen como deudas con entidades de crédito a corto plazo, las 
cuales con todas aquellas deudas que contrae una determinada empresa con una entidad 
bancaria o de crédito por la adquisición de préstamos con vencimiento no mayor al lapso 
de un año. (p. 14). 
Otras cuentas por pagar-, según Moreno (2014), articula a los impuestos sobre 




los cuales se determinan al finalizar cada ejercicio, pero que han de efectuarse anticipos 
mensualmente durante el año”. (p. 45) 
Dentro de los pasivos a corto plazo, también está el caso de los dividendos por 
pagar, que según Moreno (2014) “estas son cuotas que se reparte según acuerdo decretado 
en la asamblea de accionistas”. (p. 46) 
En base a todo antes referido, se puede consolidar que las empresas necesitan 
contar con liquidez para poder cubrir sus obligaciones a corto plazo, el no cumplimiento de 
ello podría portear problemas económicos y financieros perjudiciales para el crecimiento 
de la empresa.  
Los riesgos de liquidez surgen comúnmente según Gómez y Berzares (2014) por: 
El deficiente control de las cuentas por cobrar, así como de los gastos realizados. Los 
riesgos de liquidez suelen presentarse de dos formas: por el lado del activo al no contar con 
activos suficientemente líquidos que puedan convertirse en efectivo rápidamente. Así como 
también puede presentarse este riesgo por el lago de los pasivos, al tener deudas con fecha 
de vencimiento muy cortas con las que no se puedan cumplir en su momento. (p. 328) 
Existen muchas empresas que incurren en riesgos de liquidez justamente por estos 
motivos. Así como también por factores externo tales como son el caso de los cambios de 
normas y reglamentos, la crisis económica, los cambios de clima que pueden afectar 
algunos rubros de negocio, etc. 
La coyuntura con las Mypes, exteriorizan un mayor margen de riesgo de no contar 
con liquidez, debido a que comúnmente cuentan con mayores importes de pasivos 
corrientes que con activos corrientes.  
1.3.2.3. Capital de trabajo 
Córdoba (2014) parlotea que: 
Por medio del denuedo, del ratio de capital de trabajo, se puede calibrar la 
idoneidad del accionariado para hacer réditos de sus constricciones a diminuto plazo, el 
cual se recaba de la resta del activo corriente y pasivo corriente. Este indicador muestra si 
la empresa presenta superávit (p. 55) 
La fórmula para su cálculo es la siguiente: 




Traslude con cuanto incumbe la empresa para poder invertir, si el activo corriente 
es mayor que el pasivo corriente la empresa cuenta con liquidez de ser el caso al revés la 
empresa tendría problemas de liquidez para poder invertir en sus recursos financieros. 
El caudal de trabajo son fortunas acuciantes para captar la operación normal de la 
empresa, licenciar con las constricciones de inferior plazo (pasivos corrientes), para 
cumplir con las constricciones corrientes, la asociación cuenta en primera medida con sus 
activos corrientes, pues son estos los activos que ingresan efectivo de forma rápita. 
Los elementos que integran el caudal del trabajo es el activo circulante (efectivo, 
inventarios, cuentas por redituar y los valores negociables); y los pasivos circulantes, 
(impuesto por pagar, salarios por pagar, créditos por pagar, obligaciones por pagar a corto 
plazo. 
1.3.3. Marco conceptual 
Acciones preferenciales: Son aquellas participaciones o valores que no tienen 
derecho a voto sin embargo tiene prioridad ante las acciones comunes. (Flores, 
2013). 
Acciones comunes: Son los activos sin vencimiento que representa una 
porción de la propiedad de la empresa. (Flores, 2013).  
Apalancamiento financiero: Es el uso de deuda para generar inversión y 
aumentar la rentabilidad (Flores, 2013). 
Arrendamiento: Son derechos transferidos por el arrendatario al arrendador 
plasmados en un contrato que esperan ser cumplidas en determinado tiempo 
(Flores, 2013). 
Calidad de la deuda: Representado por la clasificación de las deudas para ser 
canceladas según la prioridad (Escribano & Jiménez, 2014). 
Crédito de proveedores: Es conocido como financiación gratuita y se genera 
por el alargamiento en el plazo del pago de los proveedores y que permitan ser 
derivados a las transacciones comerciales que es obligatoria para la actividad 




Costos de inventarios: Los costes de inventarios se relacionan directamente 
con el tiempo en que se encuentran almacenados los productos, a mayor tiempo, 
mayor será los costes de inventarios (Mora, 2016). 
Decisiones de financiación: Son considerados para evaluar la estructura 
financiera de la entidad. En otras palabras, es la decisión de elegir las fuentes de 
financiación (recursos propios o recursos ajenos (Gutiérrez, 2016). 
Disponible: Dinero en veracidad que cuenta la asociacón, en caja o cuentas 
corrientes (Salas, 2015, p. 158). 
Estados financieros: Son informes que se utilizan con el fin de evaluar la 
situación contable de una entidad que se realiza en un periodo determinado 
(Chávez, Quevedo & Rivero, 2016).  
Estado de situación financiera: Documento encargado de evaluar la 
situación financiera de la compañía, en un ejercicio establecido; consta de activo, 
pasivo y el patrimonio. (Mendoza, 2016). 
Estructura económica: Es el capital productivo, conformado los bienes y 
derechos que ha logrado la compañía en establecido periodo. (Ccaccya, 2015). 
Estructura financiera: Refleja las distintas fuentes de financiamiento con las 
cuenta la empresa, utilizados para iniciar o poner en marcha un negocio o invertir 
para cumplir cos actividades económicas. (Ccaccya, 2015). 
Existencias: Productos que venderemos para convertirlos en dinero o en 
derechos de cobro. Evidentemente tardaremos menos de un año en convertir en 
dinero estas existencias, o sea en venderías y cobrarías (Salas, 2015). 
Factoring: Es una alternativa de financiamiento con recursos propios, que 
consiste en traspasar bienes intangibles y convertirlos en tangibles y así continuar 
invirtiendo en nuevos proyectos económicos. (Casanova & Beltrán, 2013). 
Finanzas: Es una parte de la economía encargada de la gestión administrativa, 





Forma de pago: Es el plazo en que se deben realizarse, se fijan de forma 
concreta, indicando día, mes y año, procurando que la fecha sean días hábiles 
laboral y bancariamente (Fundación Confemetal, 2015).  
Gastos: Son aquellos pagos que no generan ningún beneficio debido a que o 
son capitalizables, pero estos se reflejan en el estado de resultado, es decir es 
desembolso ocasionados por la administración y ventas (Apaza, 2015). 
Gestión de Cuentas por cobrar: Se encarga de medir cuanto es el tiempo 
promedio desde la venta hasta la cancelación de estas. (Ghaham, 2012). 
Leasing: Es aquel método de financiamiento alternativo a largo a plazo, al 
recurre una empresa el mismo que se formaliza a través de un contrato de 
arrendamiento, en el cual se utiliza un activo como medio de pago a cambio de unas 
cuotas acordadas por ambas partes (Casanova & Beltrán, 2013). 
Los estados financieros: Se utilizan para evaluar la situación económica y 
financiera de un accionariado en granjeado ejercicio (Lira, 2016). 
Nivel de capacidad de pago: Es la capacidad de hacer frente a los tipos de 
financiamiento u obligaciones de pago fijo, por las diferentes inversiones realizadas 
por una empresa. (Baena, 2014). 
Patrimonio: Son los bienes aportados por los socios y por la no repartición de 
las utilidades que vienen conformar las reservas (Borrero, 2016). 
Plazo de Crédito: Es el periodo pactado para cumplir con el pago por 
préstamos bancarios, estos pueden ser a corto o largo plazo (Stephen, 2014). 
Presupuesto: Es la operación anticipado ante una inversión, también vienen 
hacer los gastos e ingresos que realiza la empresa en determinado tiempo (Toro, 
2016). 
Ratio de liquidez: Sirve para medir la capacidad de convertir los activos en 
pasivos en plazo menor a un año. (Amat, 2017). 
Realizable: Conformado por elementos de cobro que la empresa tiene sobre 





Rentabilidad de los accionistas: Son las aportaciones de los socios de capital 
común o conocidas por acciones comunes, y también de capital preferente o 
conocidas como acciones preferentes. Ambas tienen derecho de voz y voto sobre 
las políticas que se toman en la empresa. (Rodríguez, 2015). 
Riesgo: es la incertidumbre en las operaciones financieras, debido a cambios 
en el precio de mercado (Albornos, 2014). 
1.4. Formulación del problema 
Para la dádiva pesquisa, se desarrolló los siguientes problemas  
1.4.1. Problema General 
¿Qué relación existe entre financiamiento y liquidez en empresas de elaboración de 
bebidas malteadas y de malta, registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores, 
periodo, periodo 2015-2018? 
1.4.2. Problemas Específicos 
¿Qué relación existe entre rentabilidad económica y liquidez general en empresas 
de elaboración de bebidas malteadas y de malta, registradas en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2015-2018? 
¿Qué relación existe entre rentabilidad económica y la prueba acida en empresas de 
elaboración de bebidas malteadas y de malta, registradas en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2015-2018? 
¿Qué relación existe entre rentabilidad financiera y liquidez general en empresas de 
elaboración de bebidas malteadas y de malta, registradas en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2015-2018? 
¿Qué relación existe entre rentabilidad financiera y la prueba acida en empresas de 
elaboración de bebidas malteadas y de malta, registradas en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2015-2018? 
1.5. Justificación de estudio 





1.5.2. Justificación teórica 
La dádiva pesquisa aportará a los conocimientos referidos a financiamiento y 
liquidez, por lo tanto, esta investigación se realiza con la finalidad de aportar a las 
investigaciones existentes relacionadas financiamiento, liquidez, rentabilidad económica, 
rentabilidad financiera, liquidez general y prueba acida, en razón que para realización de la 
presente inquisición se requirió de las teorías de algunos autores como por ejemplo.  
Aguilar (2013) menciona que la liquidez “es una capacidad que analiza si un activo es 
capaz de solventar las deudas a corto plazo (p. 32).  
1.5.3. Justificación metodológica 
Se utilizó adecuadamente la metodología, llevándose a cabo un conjunto de 
procedimientos y pasos con la finalidad de alcanzar los objetivos de la investigación, 
cuenta con diseño no experimental de corte transversal, tipo básico porque se centra en 
investigaciones a existentes, nivel es descriptivo correlacional y la población y muestra es 
de 3 empresas elaboradores de bebidas malteadas y de malta registradas en la 
Superintendencia del Mercado y Valores. Para la recolección de información se utilizó la 
técnica documental y los datos fueron trabajados en el programa MINITAB V. 18. 
1.5.4. Justificación práctica 
Se realizará el análisis vertical de los estados financieros de las mencionadas 
empresas, asimismo de los ratios, rentabilidad económica, rentabilidad financiera liquidez 
general y prueba acida, los cuales nos manifestarán la situación económica en la que se 
encuentran empresas elaboradores de bebidas malteadas y de malta registradas en la 
Superintendencia del Mercado y Valores, con la finalidad de redactar las conclusiones y a 
través de estas emitir las recomendaciones correspondientes. 
1.5.5. Justificación económica 
Los coronamientos granjeados en la presente pesquisa ayudarán a asumir de manera 
responsable la evaluación de los estados financieros de las empresas estudiadas con la 
finalidad de aumentar su rentabilidad y la vez su capacidad para hacer frente a sus 
obligaciones de pago a un corto plazo, y de esta manera crear un desarrollo económico 





1.6. Hipótesis.  
1.6.1. Hipótesis General 
Existe relación entre el financiamiento y la liquidez en empresas de elaboración de 
bebidas malteadas y de malta, registrada en la Superintendencia del Mercado de Valores, 
periodo 2015-2018.  
1.6.2. Hipótesis Específicos 
Existe relación entre rentabilidad económica y liquidez general en empresas de 
elaboración de bebidas malteadas y de malta, registrada en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2015-2018. 
Existe relación entre rentabilidad económica y la prueba acida en empresas de 
elaboración de bebidas malteadas y de malta, registrada en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2015-2018. 
Existe relación entre rentabilidad financiera y liquidez general en empresas de 
elaboración de bebidas malteadas y de malta, registrada en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2015-2018. 
Existe relación entre rentabilidad financiera y la prueba acida en empresas de 
elaboración de bebidas malteadas y de malta, registrada en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2015-2018. 
1.7. Objetivos.  
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre financiamiento y liquidez en empresas de 
elaboración de bebidas malteadas y de malta, registrada en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2015-2018.  
1.7.2. Objetivos Específicos 
Determinar la relación que existe entre rentabilidad económica y liquidez general 
en empresas de elaboración de bebidas malteadas y de malta, registrada en la 




Determinar la relación que existe entre rentabilidad económica y la prueba acida en 
empresas de elaboración de bebidas malteadas y de malta, registrada en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2015 -2018. 
Determinar la relación que existe entre rentabilidad financiera y liquidez general en 
empresas de elaboración de bebidas malteadas y de malta, registrada en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2015 -2018. 
Determinar la relación que existe entre rentabilidad financiera y la prueba acida en 
empresas de elaboración de bebidas malteadas y de malta, registrada en la 




































2.1 Diseño de investigación 
2.1.1. Diseño 
En el presente estudio el diseño fue no experimental de corte transaccional o 
transversal, en razón que no se desamparo en forma preconcebidas las variables, es decir, 
no conmutamos ni manipulamos la variable 1que es financiamiento, ni la variable 2 que es 
liquidez. Es de corte transaccional o transversal correlacional ya que calculará y narrará las 
variables en una época única. 
A razón secuencial, utiliza la recolección de datos, se plantean hipótesis y se establecen las 
variables, se miden las variables, de evalúan las conclusiones obtenidas a través de una 
medición numérica, para tener un resultado con más exactitud, respecto al comportamiento 
de las poblaciones que se está estudiando. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p.4). 
El diseño en mención se grafica de la siguiente manera:  
 
 
                                                    
                                   
  
  Dónde:  
M → Escenifica a las 03 empresas de elaboración de bebidas malteadas y de malta, 
registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores 
V1 → Enmarca la variable financiamiento.  
V2→ Personifica la variable liquidez 
r → Representa la relación que existe entre financiamiento y liquidez de las empresas 
de elaboración de bebidas malteadas y de malta, registradas en la 
Superintendencia del Mercado de Valores 
El diseño indica que es una observación no experimental, en razón a que las 
variables no pasan por manipulación alguna, siendo evaluadas en su estado natural. 
2.1.2. Nivel 
Se empleó el nivel descriptivo correlacional, debido que se evalúo solo el grado de 
relación de cada una de las variables: financiamiento y liquidez, a su vez intenta manifestar 














indicar las características o rasgos importantes de cualquier fenómeno que se encuentre 
sujeto a un análisis” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 91). 
2.1.3. Tipo de estudio 
La naturaleza de una investigación es aquella que guiará el tipo de estudio, es decir 
si la investigación aportara nuevas definiciones o solamente se enfocara en concretar o 
mejorar los conocimientos de estudios a realizados. 
Fue  una investigación de tipo básica debido a que generó nuevos conocimientos y 
que estos pueden servir para una posterior investigación. Oseda (2018) “la investigación 
básica es aquella que se encarga de generar nuevos conocimientos o apoyar a 
conocimientos de investigaciones a realizadas, in un fin práctico, específico e inmediato” 
(p.167). 
2.1.4. Enfoque 
La investigación fue de dirección cuantitativa, debido a sus variables  pueden ser 
acotadas a través de fórmulas de los indicadores aplicando el programa del MINITAB 
V.18, asimismo para comedirse las dimensiones a través de los estados financieros, se basó 
en la información recogida de Superintendencia del Mercado y Valores, que permitió 
tomar decisiones con relaciona a las hipótesis planteadas y obtener los resultados 
respectivos. Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que “la investigación de 
enfoque cuantitativo es aquella que usa la colección de datos para comprobar hipótesis con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 
comportamiento y probar teorías.” (p.4). 
Por lo tanto, la presente investigación es de enfoque cuantitativo en razón que se 
analizara los resultados de los periodos trimestrales entre el periodo 2015-2018, de estados 
financieros de las empresas de elaboración de bebidas malteadas y de malta.   
2.1.5. Método 
El método en el estudio fue hipotético deductivo porque, al haber reconocido u 
considerado la coexistencia de dificultad, se estableció muchas hipótesis para prontamente 
ser explicadas derivando posibles resultados más esenciales que serán evidenciadas 
comprobando si su importe es verdadero, hechos que estarán cotejados con la práctica. Los 




forma ordenada de proceder para llegar a un fin, es decir, es una manera ordenada de 
proceder para generar el conocimiento envuelto por una disciplina” Oseda, 2018, p. 78). 
2.2 Variables, operacionalización. 
2.2.1. Variables 
Las variables son aquellas en las que tornará la investigación y sobre ellas se ha 
formulado la hipótesis a comprobar. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), lo 
definen como “una propiedad que puede titubear y cuyo resultado se puede medir y 
comprobar” (p.105). 
V1: Financiamiento  
V2: Liquidez 
2.2.2. Operacionalización de variables 
 Operacionalización 
La operacionalización consiste en especificar las variables, dimensionándolas y 
proponiendo su medición en base a indicadores. 
Carrasco (2015) menciona que se trata de una secuencia metodológica que consiste en 
desintegrar inferencialmente las variables, que conforman el problema de la investigación, 
iniciando de lo más general o las específico, cabe mencionar que si las variables son 
complejas estas se van a dividir en dimensiones (p.226) 
El autor indica que la operacionalización tiene como finalidad detallar 













 Matriz de operacionalización de las variables de la investigación      





  INDICADORES   ESCALA TECNICA 
financiamiento 
Es la decisión de inversión 
relacionada a los pasivos que tiene 
una empresa acogiéndose en sus 
recursos financieros que se 
encuentran en los activos. Estos 
recursos se relacionan con la 
rentabilidad económica y financiera” 
(Arguedas y Gonzales, 2016, p. 47). 
La variable de 
financiamiento es de 
naturaleza cuantitativo 
y se operativiza en dos 
dimensiones, recursos 
propios y recursos 
ajenos, a su vez en seis 
indicadores. Será 
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Beneficio neto   





La liquidez es un ratio que permite 
evaluar la capacidad con la que 
cuenta una empresa para poder cubrir 
sus obligaciones de pago en un 
periodo menor a 12 meses. Para la 
evaluación de este ratio, se necesita 
utilizar la información detallada y 
completa del activo circulante y 
pasivo circulante. (Pérez, Escribano 
y Bahillo, 2014, p.390). 
La variable liquidez es 
de naturaleza 
cuantitativo y se 
operativiza en dos 
dimensiones, activo 
corriente y pasivo 
corriente, a su vez en 
seis indicadores. será 














Activo corriente   

























2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Para la investigación, la población es está conformado por 03, empresas de 
elaboración de bebidas malteadas y de malta, registradas en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, siendo una población es de representación finita, puesto que se puede 
interpretar a todos los elementos que lo conforman al estudio. Oseda (2018) indica que: 
“La población es aquella que está dada por el conjunto de sujetos al que puede ser 
generalizado los resultados del trabajo” (p.172) 
2.3.2. Muestreo 
El muestreo utilizado es el no probabilístico intencional o de conveniencia, ya que 
se utiliza todos los integrantes de la población por el hecho de ser accesibles. Es decir, se 
consideran todas las empresas elaboradoras de bebidas malteadas y de malta cuyos estados 
financieros se encuentran disponibles en la Superintendencia del Mercado y Valores. “El 
muestreo estadístico se caracteriza por la selección aleatorio de los elementos de la muestra 
y el uso de teorías de probabilidades para evaluar el resultado del muestreo, incluyendo la 
medición del riesgo del muestreo” (Rey, 2016, P.542). 
2.3.3. Muestra 
En la muestra del presente estudio se utiliza a todos los elementos de la población, 
que son 3 empresas registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores, de las 
cuales se trabajó sus estados financieros, las mismas que son consideradas como un 
número de sujetos manejables. Oseda (2018) indicó que.  “Ll muestra es una porción de la 
población, no obstante, posee sus las características necesarias” (p.174) 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
Las tecnicas e recoleccion de datos son las formas de conseguir la informacion 
necesaria para medir las variables  y/o dimenciones  según, Hernandez et al. (2010, p.197), 
indica que “la recoleccion de datos de investigaciones  cuantitativas, se  desarrolla 
instrumentos de medicion que puedan interpretar verazmente a las variables”. En la 




originales rescatados de la Superintencia del Mercado y Valores, para su posterior analisis  
e interpretaciòn.  
2.4.1.1. Técnica documental  
Si hablamos de técnica nos estamos refiriendo al conjunto de procedimientos para 
la recolección de datos de una determinada población. La técnica que se utilizò en la 
presente investigación es documental. “Técnica que permite recopilar información acerca 
de una fracción de población o de la muestra, mediante la aplicación de un cuestionario o 
entrevista” (Navarro, 2014, p. 260). La investigación documental, utiliza archivos oficiales 
de documentos para la fuente de información, estos documentos pueden ser impresos, 
electrónicos o gráficos. 
2.4.2. Instrumento 
No existe instrumento para medir las variables de financiamiento y liquidez, ya que 
los datos fueron recolectados de fuente secundaria la misma que consiste en la base de 
datos obtenidos de superintendencia del mercado de valores. “Es un requisito muy 
importante para la recolección de daros y son aplicados según ala naturaleza de las 
variables (Carrasco, 2017, p. 334).  
2.5. Método de análisis 
Para el estudio de la información el procesamiento y representación de datos, se usó 
los estadígrafos pertinentes y las medidas estadísticas correspondientes y para el análisis de 
los datos recolectados se elaboró una base de datos utilizando el programa MINITAB 
V.18. 
En el estudio se abordaron las siguientes variables  
V1 = Financiamiento (Cuantitativa)  
Una vez obtenido los datos de esta variable su análisis tuvo una representación mediante 
porcentajes.  
V2 = Liquidez (Cuantitativa)  
El análisis de la variable se realizó codificado y tabulado los datos, estudiándose 




Estadística descriptiva: Se realizó el cálculo de las medidas de tendencia central y 
dispersión (media, mediana, moda, varianza y desviación estándar), se cumple la función 
de interpretar los datos de la muestra, asimismo analiza el comportamiento de las variables.  
 Estadística de prueba o inferencial: Se realizó la prueba de Shapiro así establecer el 
análisis correspondiente y utilizar la prueba necesaria. 
 Prueba de hipótesis: De los procedimientos adecuados se usó la prueba de correlación no 
paramétrica de Pearson dado que los datos dilatan la distribución normal. 
El método de análisis financiero utilizado para procesar los datos numéricos que 
muestran los estados financieros, con el fin de medir las relaciones entre las dimensiones, 
en los periodos estimados y los cambios presentados en diferentes ejercicios financieros es: 
Análisis vertical: Se determinó el porcentaje de participación de las cuentas de los estados 
de situación financiera y de los resultados. 
Tabla 2 
Recurso estadístico. 
Análisis estadístico  Recurso estadístico  
Prueba no paramétrica, que calcula la 
correlación entre variables. 
        Coeficiente de Pearson  
2 2 2 2
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Fuente: MINITAB V. 18 
Los resultados obtenidos después del procesamiento estadístico de los datos serán 
representados mediante gráficos para facilitar su interpretación. Los procedimientos antes 
mencionados se ejecutarán mediante el estadístico MINITAB V.18.  
2.6. Aspectos éticos 
El presente estudio está desarrollado en base políticas decretadas por la universidad. 
Motivo por el cual, se ha respetado el contenido del manual de elaboración de tesis, sin 
incurrir en el desacato de las políticas y normas de institución educativa; tomándose en 
consideración los principios siguientes: 
Objetividad: En la presente investigación está basada en hechos reales y verificables tales 




Originalidad: Las fuentes bibliográficas, demuestra el origen de la búsqueda de 
información recopilada en el presente estudio. 
Veracidad: La información mostrada será verdadera, ya que se respetará la información de 
















































3.1. Descripción de Resultado 
En este apartado se expone los datos recolectados, considerando el objetivo de 
estudio. 
“Determinar la relación que existe entre financiamiento y liquidez en empresas de 
elaboración de bebidas malteadas y de malta registradas en la superintendencia del 
mercado y valores periodo 2015- 2018”. 
Análisis descriptivo de las dimensiones de la variable de financiamiento 
Tabla 3 
 Descripción de la dimensión rentabilidad Económica (ROI) 
N 
Válido                                                42 
Perdidos                                              0 
Media 0.06698 6.698% 
Mediana 0.08916 8.916% 
Moda *  *  
Desviación estándar 0.0495 4.950% 
Varianza 0.00245 0.245% 
Mínimo -0.0134 -1.340% 
Máximo 0.14837 14.837% 
Fuente: MINITAB V.18 
Elaboración propia 
Interpretación  
Las empresas elaboradoras de bebidas malteadas y de malta registradas en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, han obtenido un promedio de 6.698%, en 
rentabilidad económica (ROI), que indica que de la muestra de estudio el 50% de las 
empresas han obtenido dicho promedio entre los años 2015 al 2018. Así mismo se observa 
que tienen una rentabilidad económica (ROI) menor o igual a 8.916% y el otro 50% tienen 
una rentabilidad económica (ROI) mayor e igual a 8.916%. 
La rentabilidad económica (ROI) de las empresas elaboradoras de bebidas 
malteadas y de malta, tienen una dispersión en promedio de 4.950% alrededor de la media 




La rentabilidad económica (ROI) de las empresas elaboradoras de bebidas 
malteadas y de malta, dispersan en promedio de 4.950% al cuadrado alrededor de la media 
o valor central de los datos. 
Tabla 4 
Descripción de la dimensión rentabilidad financiera (ROE) 
N 
Válido                                                    42 
Perdidos                                                 0 
Media 0.1211 12.11% 
Mediana 0.1487 14.87% 
Moda  0.1682 16.82% 
Desviación estándar 0.0926 9.26% 
Varianza 0.0086 0.86% 
Mínimo -0.0339 -3.39% 
Máximo 0.296 29.60% 
Fuente: MINITAB V.18 
Elaboración Propia 
Interpretación  
Las empresas elaboradoras de bebidas malteadas y de malta, registradas en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, han obtenido un promedio de 12.11%, en 
rentabilidad financiera (ROE), que indica que de la muestra de estudio el 50% de las 
empresas, han obtenido dicho promedio entre los años 2015 al 2018, asimismo se observa 
que tienen una rentabilidad financiera (ROE) menor o igual a 14.87% y el otro 50% tienen 
una rentabilidad financiera (ROE) mayor e igual a 14.87%. 
Las empresas elaboradoras de bebidas malteadas y de malta obtuvieron una mayor 
frecuencia de 16.82% de rentabilidad financiera (ROE) entre los años 2015 y 2018. 
La rentabilidad financiera (ROE) de las empresas elaboradoras de bebidas 
malteadas y de malta, tienen una dispersión en promedio de 9.26%, alrededor de la media o 
valor central de los datos. 
La rentabilidad financiera (ROE) de las empresas elaboradoras de bebidas 
malteadas y de malta, dispersan en promedio de 9.26% al cuadrado alrededor de la media o 






Análisis descriptivo de las dimensiones de la variable de liquidez 
Tabla 5 
Descripción de la dimensión liquidez general 
N 
Válido                                             42 
Perdidos                                           0 
Media 0.01062 1.062% 
Mediana 0.0068 0.680% 
Moda  0.0262  2.62% 
Desviación estándar 0.00773 0.773% 
Varianza 0.00006 0.006% 
Mínimo 0.00226 0.226% 
Máximo 0.0262 2.620% 
Fuente: MINITAB V.18 
Elaboración propia 
Interpretación  
Las empresas elaboradoras de bebidas malteadas y de malta, registradas en la 
Superintendencia del Mercado de Valores han obtenido un promedio de 1.062%, en 
liquidez general, evidenciándose en la muestra de estudio, donde el 50% de las empresas 
elaboradoras de bebidas malteadas y de malta, han obtenido dicho promedio entre los años 
2015 y 2018. Mientras que tienen una liquidez general Menor o igual a 0.680% y el otro 
50% tienen una liquidez general, mayor e igual a 0.680%. 
Las empresas elaboradoras de bebidas malteadas y de malta obtuvieron con mayor 
frecuencia el 2.62% de liquidez general entre  los años 2015 y 2018. 
La liquidez general de las empresas elaboradoras de bebidas malteadas y de malta, 
tienen una dispersión en promedio de 0.773%, alrededor de la media o valor central de los 
datos. 
La liquidez general de las empresas elaboradoras de bebidas malteadas y de malta, 











Descripción de dimensión prueba acida. 
N 
Válido                                           42 
Perdidos                                         0 
Media 0.006196 0.6196% 
Mediana 0.00595 0.5950% 
Moda  0.0092  0.92% 
Desviación estándar 0.002995 0.2995% 
Varianza 0.000009 0.0009% 
Mínimo 0.000896 0.0896% 
Máximo 0.0118 1.1800% 
Fuente: MINITAB V.18 
Elaboración propia 
Interpretación  
Las empresas elaboradoras de bebidas malteadas y de malta, registradas en la 
Superintendencia del Mercado y Valores, han obtenido un promedio de 0.6196%, en 
prueba acida, que indica que, de la muestra de estudio, el 50% de las empresas 
elaboradoras de bebidas malteadas y de malta, han obtenido dicho promedio entre los años 
2015 y 2018. Así mismo tienen una prueba acida, menor o igual a 0.5950% y el otro 50% 
tienen una prueba acida, mayor e igual a 0.5950%. 
Las empresas elaboradoras de bebidas malteadas y de malta obtuvieron con mayor 
frecuencia el 0.92% de prueba acida entre los años 2015 y 2018. 
La prueba acida de las empresas elaboradoras de bebidas malteadas y de malta, 
dispersan en promedio de 0.002995, alrededor de la media o valor central de los datos. 
La prueba acida de las empresas elaboradoras de bebidas malteadas y de malta, 












Análisis vertical del estado de situación financiera 
 
ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  









 % % % 
Activos 
      
Activos Corrientes 
      
Efectivo y Equivalentes al 
Efectivo 
1,136,937 20.56% 496,952 12.94% 322,731 8.37% 






Cuentas por Cobrar 
Comerciales 
271,733 4.91% 215,269 5.61% 259,453 6.73% 
Cuentas por Cobrar a 
Entidades Relacionadas 
509382 9.21% 56091 1.46% 50,829 1.32% 
Otras Cuentas por Cobrar 89,858 1.62% 17,056 0.44% 57,249 1.49% 
Anticipos 5963 0.11% 12871 0.34% 26,076 0.68% 
Inventarios 183,577 3.32% 154,201 4.02% 160,861 4.17% 
Total, Activos Corrientes 2,197,450 39.73% 952,440 24.80% 877,199 22.75% 
Activos No Corrientes 
      
Otros Activos Financieros 7068 0.13% 5143 0.13% 5579 0.14% 
Inversiones en Subsidiarias, 
Negocios Conjuntos y 
Asociadas 
979773 17.72% 348673 9.08% 300628 7.80% 
Propiedades de Inversión 16824 0.30% 18312 0.48% 0 
 
Propiedades, Planta y Equipo 1,979,229 35.79% 2,038,593 53.09% 2,106,049 54.63% 
Activos Intangibles Distintos 
de la Plusvalía 
76,917 1.39% 203,476 5.30% 292,343 7.58% 
Plusvalía 273253 4.94% 273253 7.12% 273253 7.09% 
Total, Activos No 
Corrientes 
3,333,064 60.27% 2,887,450 75.20% 2,977,852 77.25% 
TOTAL, DE ACTIVOS 5,530,514 100.00% 3,839,890 100.00% 3,855,051 100.00% 
Pasivos y Patrimonio 
      
Pasivos Corrientes 
      
Otros Pasivos Financieros 21648 0.39% 178,046 4.64% 128,958 3.35% 
Cuentas por Pagar 
Comerciales 
658,000 11.90% 391,953 10.21% 350,754 9.10% 
Cuentas por Pagar a 
Entidades Relacionadas 
1,659,715 30.01% 179,971 4.69% 189,381 4.91% 
Otras Cuentas por Pagar 545,432 9.86% 556,641 14.50% 546,061 14.16% 
Provisión por Beneficios a los 
Empleados 
3999 0.07% 3917 0.10% 2524 0.07% 
Otras Provisiones 246554 4.46% 247335 6.44% 10545 0.27% 




21297 0.55% 69942 1.81% 
Otros Pasivos no Financieros 9465 0.17% 13060 0.34% 0 
 




Total, Pasivos Corrientes 3,144,813 56.86% 1,592,220 41.47% 1,298,165         33.67% 
Pasivos No Corrientes 
      
Otros Pasivos Financieros 73716 1.33% 91508 2.38% 246831 6.40% 
Otras Cuentas por Pagar 143241 2.59% 138944 3.62% 119138 3.09% 
Provisión por Beneficios a los 
Empleados 
30772 0.56% 29278 0.76% 36109 0.94% 
Pasivos por Impuestos 
Diferidos 
174,975 3.16% 190,606 4.96% 208,252 5.40% 
Total, Pasivos No 
Corrientes 
422,704 7.64% 450,336 11.73% 610,330 15.83% 
TOTAL, PASIVOS 3,567,517 64.51% 2,042,556 53.19% 1,908,495 49.51% 
Patrimonio 
      
Capital Emitido 780,722 14.12% 780,722 20.33% 780,722 20.25% 
Primas de Emisión 60,232 1.09% 60,232 1.57% 47,449 1.23% 
Acciones de Inversión 569,515 10.30% 569,515 14.83% 569,515 14.77% 
Acciones Propias en Cartera -1737 -0.03% -1737 -0.05% -1737 -0.05% 
Otras Reservas de Capital 243,967 4.41% 243,900 6.35% 244,184 6.33% 
Resultados Acumulados 298,842 5.40% 142,961 3.72% 294,206 7.63% 
Otras Reservas de Patrimonio 11456 0.21% 1741 0.05% 12217 0.32% 
TOTAL, PATRIMONIO 1,962,997 35.49% 1,797,334 46.81% 1,946,556 50.49% 
TOTAL, PASIVO Y 
PATRIMONIO 
5,530,514 100.00% 3,839,890 100.00% 3,855,051 100.00% 
Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores 
Elaboración propia 
 
Al realizar el análisis del estado de situación financiera de una empresa de 
elaboración de bebidas malteadas y de malta, podemos decir que: 
El activo corriente tiene mayor contribución con un 39.73% (2017), compuesto por: 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo (20.56%), cuantas por cobrar comerciales (4.91%), 
cuentas por cobrar a entidades relacionadas (9.21%), otras cuentas por cobrar (1.62%), 
anticipos (0.11%), las cuales indican el nivel de morosidad de  clientes de deudas 
acumuladas en años anteriores, asimismo los inventarios para el 2017 fueron (3.32%) 
constituido por cervezas, aguas y otros productos, ello representa un rápido cumplimiento, 
de las inversiones frente a un 60.27% (2017), del activo no corriente conformado por 
inmuebles maquinaria y equipo y depreciación amortización acumulada.  
El pasivo corriente representa un 56.86% (2017) frente al pasivo no corriente que 
presenta un 7.64% (2017) y el patrimonio un 35.49% constituido en la mayor parte por el 






Análisis vertical del activo corriente. 
Tabla 8 
Análisis vertical del activo corriente 












Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,136,937 20.56% 496,952 12.94% 322,731 8.37% 
Cuentas por Cobrar Comerciales 271,733 4.91% 215,269 5.61% 259,453 6.73% 
Cuentas por Cobrar a Entidades 
Relacionadas 
509382 9.21% 56091 1.46% 50,829 1.32% 
Otras Cuentas por Cobrar 89,858 1.62% 17,056 0.44% 57,249 1.49% 
Anticipos 5963 0.11% 12871 0.34% 26,076 0.68% 
Inventarios 183,577 3.32% 154,201 4.02% 160,861 4.17% 
Total, Activo Corriente 2,197,450 39.73% 952,440 24.80% 877,199 22.75% 
Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores 
Elaboración propia 
Dentro de los activos corrientes se puede observar que la empresa presenta un alto 
nivel de liquidez representando un 20.56% durante el 2017 monto superior a la 
representación del 2016 el cual fue de 12.94% y 2015 el cual fue e 8.37%, lo cual se debe a 
la eficiencia de cobranzas así como el incremento de ventas, las cuentas por cobrar a 
relacionadas también presentó un 9.21% monto que fue altamente superior a la de años 
anteriores, quiere decir que la empresa ha proveído de mercaderías principalmente en el 
año 2017 a empresas del mismo grupo. 
 
Figura 1. Cuentas del activo corriente 
La grafica muestra que, en el año 2017, las empresas elaboradoras de bebidas 
malteadas y de malta registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores, tienen 




representados por las cuentas por cobrar comerciales en el 2017, por S/ 200,000 y las 
cuentas por cobrar a entidades relacionadas con un más de S/ 400,000, asimismo los 
inventarios que durante el periodo del 2015 al 2017 mantuvieron su dinamismo.  
Tabla 9.  
Análisis vertical del activo no corriente 












Otros Activos Financieros 7068 0.13% 5143 0.13% 5579 0.14% 
Inversiones en Subsidiarias, 
Negocios Conjuntos y 
Asociadas 
979773 17.72% 348673 9.08% 300628 7.80% 
Propiedades de Inversión 16824 0.30% 18312 0.48% 0   
Propiedades, Planta y Equipo 1,979,229 35.79% 2,038,593 53.09% 2,106,049 54.63% 
Activos Intangibles Distintos 
de la Plusvalía 
76,917 1.39% 203,476 5.30% 292,343 7.58% 
Plusvalía 273253 4.94% 273253 7.12% 273253 7.09% 
Total, Activos No Corrientes 3,333,064 60.27% 2,887,450 75.20% 2,977,852 77.25% 
Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores 
Elaboración propia 
La empresa posee alto nivel de activos fijos representados en propiedades, planta y 
equipo los cuales representan el 35.79% para el año 2017, esto es normal debido que se 
trata de una empresa productora por lo que es imprescindible que cuente con máquinas 
industriales. 
 
Figura 2. Cuentas del activo no corriente 
La gráfica representa a los activos fijos y diferidos de las empresas elaboradoras de 




durante el periodo del 2015-2017, siendo las que sobresalieron las inversiones en 
subsidiarios, negocios conjuntos y asociados, propiedad planta y equipo, ya que por ser 
empresas de mayor demanda necesariamente tendrán que invertir en mejores plantas en 
calidad y tamaño, en la inversión por plusvalía durante el periodo analizado, se mantuvo en 
un mismo nivel. 
Tabla 10 
Análisis vertical del pasivo corriente 










Otros Pasivos Financieros 21648 0.39% 178,046 4.64% 128,958 3.35% 
Cuentas por Pagar Comerciales 658,000 11.90% 391,953 10.21% 350,754 9.10% 
Cuentas por Pagar a Entidades 
Relacionadas 
1,659,715 30.01% 179,971 4.69% 189,381 4.91% 
Otras Cuentas por Pagar 545,432 9.86% 556,641 14.50% 546,061 14.16% 
Provisión por Beneficios a los 
Empleados 
3999 0.07% 3917 0.10% 2524 0.07% 
Otras Provisiones 246554 4.46% 247335 6.44% 10545 0.27% 
Pasivos por Impuestos a las 
Ganancias 
0   21297 0.55% 69942 1.81% 
Otros Pasivos no Financieros 9465 0.17% 13060 0.34% 0   
Total, Pasivos Corrientes 3,144,813 56.86% 1,592,220 41.47% 1,298,165 33.67% 
Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores 
Elaboración propia. 
Dentro de los pasivos que obtuvo la empresa un 30.79% está representado por 
deudas entre empresas del grupo, el segundo lugar lo ocupa las cuentas por pagar 
comerciales que representan un 11.90%, en cuanto al nivel de financiamiento que la 
empresa ha obtenido esta es mínima de 0.39% esto debido a que su liquidez le ha 
permitido afrontar los pagos y gran parte de los préstamos de entidades financieras están a 
largo plazo. 
 




 La gráfica del pasivo corriente que es igual al financiamiento a corto plazo con 
terceros, periodo 2015-2017 de las empresas elaboradoras de bebidas malteadas y de malta, 
registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores, demuestra que, en el año 2017, 
las cuentas por pagar a entidades relacionadas acrecentaron la obligación de pago de las 
empresas tratadas a en un corto plazo es decir a en tiempo menor a 12 meses.  
Tabla 11 
Análisis vertical del pasivo no corriente 












Otros Pasivos Financieros 73716 1.33% 91508 2.38% 246831 6.40% 
Otras Cuentas por Pagar 143241 2.59% 138944 3.62% 119138 3.09% 
Provisión por Beneficios a los 
Empleados 
30772 0.56% 29278 0.76% 36109 0.94% 
Pasivos por Impuestos Diferidos 174,975 3.16% 190,606 4.96% 208,252 5.40% 
Total, Pasivos No Corrientes 422,704 7.64% 450,336 11.73% 610,330 15.83% 
Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores 
Elaboración propia 
La parte del pasivo no corriente esta principalmente representado por otras cuentas 
por pagar. Sin embargo, la parte de la deuda que mantiene la empresa es manejada a largo 
plazo siendo la tasa representativa del 2017 la de 3.16%, en el 2016 fue de 4.96% y el 
5.40% en el 2015. 
La empresa tiene a futuro obligaciones pendientes por impuestos diferidos los 
cuales representan obligaciones que la empresa tendría con la administración tributaria. 
 




La gráfica muestra la comparación por años de los elementos del pasivo corriente 
los cuales representaron deudas con entidades financieras demasiado altas en el 2015, para 
el 2017 estas deudas han sido reducidas a un nivel aceptable 
Tabla 12 
Análisis vertical del patrimonio.  










Capital Emitido 780,722 14.12% 780,722 20.33% 780,722 20.25% 
Primas de Emisión 60,232 1.09% 60,232 1.57% 47,449 1.23% 
Acciones de Inversión 569,515 10.30% 569,515 14.83% 569,515 14.77% 
Acciones Propias en 
Cartera 
-1737 -0.03% -1737 -0.05% -1737 -0.05% 
Otras Reservas de Capital 243,967 4.41% 243,900 6.35% 244,184 6.33% 
Resultados Acumulados 298,842 5.40% 142,961 3.72% 294,206 7.63% 
Otras Reservas de 
Patrimonio 
11456 0.21% 1741 0.05% 12217 0.32% 
TOTAL, 
PATRIMONIO 
1,962,997 35.49% 1,797,334 46.81% 1,946,556 50.49% 
Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores 
Elaboración propia 
En cuanto al patrimonio de la empresa se puede observar que este se encuentra 
respaldado principalmente por el capital emitido el cual se ha mantenido constante en el 
transcurso de los años, las acciones de inversión que posee la empresa representan parte 
importante del patrimonio seguidamente por los resultados acumulados quienes se 
incrementaron notablemente en el 2017, lo que quiere decir que la gestión de la empresa 
fue llevada de manera óptima. 
 




La figura 5, demuestra que el capital emitido se ha mantenido estable, durante el 
periodo 2015-2017, lo que indica que los accionistas no aportaron durante este periodo, 
asimismo las empresas elaboradoras de bebidas malteadas y de malta, registradas en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, cuentan con reservas las cuales pueden ser 
utilizadas ante cualquier problema que se puede presentar en cualquier momento. 
Tabla 13  
Análisis vertical 
 
UNION DE CERVECERIAS BACKUS Y JOHNSON S.A. A 
ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 














Ingresos de Actividades Ordinarias 4,367,443 100.00% 4,065,717 100.00% 3,947,443 100.00% 
Costo de Ventas -1,176,410 -26.94% -1,130,631 -27.81% -1,073,950 -27.21% 
Ganancia (Pérdida) Bruta 3,191,033 73.06% 2,935,086 72.19% 2,873,493 72.79% 
Gastos de Ventas y Distribución -1794303 -41.08% -1,086,840 -26.73% -1,076,372 -27.27% 
Gastos de Administración -470312 -10.77% -816,339 -20.08% -481,167 -12.19% 
Otros Ingresos Operativos 67657 1.55% 52453 1.29% 196393 4.98% 
Otros Gastos Operativos -45,846 -1.05% -136,208 -3.35% -42,723 -1.08% 
Ganancia (Pérdida) Operativa 948,229 21.71% 948,152 23.32% 1,469,624 37.23% 
Ingresos Financieros 10368 0.24% 4757 0.12% 4460 0.11% 
Gastos Financieros -21,050 -0.48% -32,553 -0.80% -34,834 -0.88% 
Otros Ingresos (Gastos) de las 
Subsidiarias, Asociadas y Negocios 
Conjuntos 
745143 17.06% 187315 4.61% 182822 4.63% 
Diferencias de Cambio Neto 3,846 0.09% -265 -0.01% -26,151 -0.66% 
Ganancia (Pérdida) antes de 
Impuestos 
1,686,536 38.62% 1,107,406 27.24% 1,595,921 40.43% 
Ingreso (Gasto) por Impuesto -310,364 -7.11% -359,471 -8.84% -415,153 -10.52% 
Ganancia (Pérdida) Neta de 
Operaciones Continuadas 
1,376,172 31.51% 747,935 18.40% 1,180,768 29.91% 
Ganancia (Pérdida) Neta del 
Ejercicio 
1,376,172 31.51% 747,935 18.40% 1,180,768 29.91% 





El análisis vertical con respecto a los resultados muestra cual es la representatividad 
porcentual de los elementos del estado de resultados mostrando finalmente el 
comportamiento de la rentabilidad de la empresa la cual se duplicó en el 2017 con respecto 
al 2016.  
Tabla 14 
Estado de resultado 











Ingresos de Actividades 
Ordinarias 
4,367,443 100.00% 4,065,717 100.00% 3,947,443 100.00% 
Costo de Ventas -1,176,410 -26.94% -1,130,631 -27.81% -1,073,950 -27.21% 
Ganancia (Pérdida) 
Bruta 
3,191,033 73.06% 2,935,086 72.19% 2,873,493 72.79% 
Ganancia (Pérdida) 
Operativa 
948,229 21.71% 948,152 23.32% 1,469,624 37.23% 
Ganancia (Pérdida) 
antes de Impuestos 
1,686,536 38.62% 1,107,406 27.24% 1,595,921 40.43% 
Ganancia (Pérdida) 
Neta del Ejercicio 
1,376,172 31.51% 747,935 18.40% 1,180,768 29.91% 
Fuente. Superintendencia del Mercado de Valores 
Elaboración propia 
Se puede observar que el margen bruto de la empresa se mantiene de manera 
similar en el transcurso de los años mientras que los gastos operativos que soportó la 
empresa hicieron que la utilidad se disminuya en 21.71% en el 2017, 23.32% en el 2016 y 





Figura 6. Estado de resultado  
En la gráfica del estado de resultados de las empresas elaboradoras de bebidas 
malteadas y de malta, registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores, indica 
que en el 2017, el ingreso por las ventas, aumentaron en comparación en los dos años 
anteriores, dando a entender que este tipo de empresas consiguieron nuevos mercados ya 
sea a nivel nacional e internacional, como para confirmar lo antes descrito, en las barras de 
la ganancia neta del ejercicio en el 2017 es donde las empresas crecieron económicamente, 
superando al 2015 y 2016. 
En cumplimiento a los objetivos específicos. 
 Para el desarrollo del primer objetivo especifico 
“Determinar la relación que existe entre rentabilidad económica y liquidez general 
en empresas de elaboración de bebidas malteadas y de malta, registrada en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2015 -2018”. 
Para poder resolver el presente objetivo se ha tomado la información de las 
empresas de elaboración de bebidas malteadas y de malta, registradas en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, de donde se obtuvo los estados financieros de 








Rentabilidad económica (ROI) 
formula Año 2015 Año 2016 Año 2017 
BAIT 
7.04% 6.02% 6.23% 
Activo total 
Fuente: Excel 2016 
Elaboración propia 
De acuerdo con el resultado obtenido de la rentabilidad económica podemos decir 
que ha mantenido una eficiencia en el transcurso de los años llegando a representar un 
7.04% en el 2015, sin embargo, esta ha disminuido para el 2017, esto se puede deber al 
incremento sufrido por el gasto de ventas y distribución 
 
Figura 7. Rentabilidad económica  
En el presente grafico se muestra la variación decreciente de la rentabilidad 
económica entre el periodo 2015 y 2017, como se puede observar en el 2015, el 
mencionado indicador, fue mayor al 2016 y al 2017, por lo que se puede deducir que, 
durante el 2016, y 2017 los activos totales de las empresas elaboradoras de bebidas 
malteadas y de malta, registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores, 
aumentaron.  
Tabla 16 
Liquidez general  





1.15% 0.94% 1.09% 
Activo total 
Fuente: Excel 2016 
Elaboración propia 
La liquidez general de las empresas elaboradoras de bebidas malteadas y de malta, 
registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores, en la presente tabla, indica que 
este indicador, para el 2017 ha disminuido en comparación al 2015, por lo que este tipo de 
empresas a reducido la capacidad para hacer frente a sus obligaciones de pago a un corto 
plazo. 
 
Figura 8.  Liquidez general  
En la presente grafica la liquidez general de las empresas elaboradoras de bebidas 
malteadas y de malta, registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores, indica 
que este indicador financiero, para el 2017 ha disminuido en comparación al 2015, 
perjudicando a las mencionadas empresas con relación a pagos a terceros en tiempo menor 
a doce meses. 
Para el desarrollo del segundo objetivo especifico 
“Determinar la relación que existe entre rentabilidad económica y la prueba acida 
en empresas de elaboración de bebidas malteadas y de malta, registrada en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2015 -2018”. 
Para poder resolver el presente objetivo se ha tomado la información de las 
empresas de elaboración de bebidas malteadas y de malta, registradas en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, de donde se obtuvo los estados financieros de 





Rentabilidad económica (ROI) 
formula Año 2015 Año 2016 Año 2017 
BAIT 
7.04% 6.02% 6.23% 
Activo total 
Fuente: Excel 2016 
Elaboración propia 
La rentabilidad económica, en las empresas estudiadas, han presentado una mínima 
recuperación en el año 2017 (6.23%) con respecto al 2015 (7.04%), esto depende que los 
gastos de operación han disminuido y el beneficio antes impuestos e intereses (BAIT), ha 
aumentado.  
  
Figura 9. Rentabilidad económica.  
 
La gráfica demuestra que en el 2017 las empresas estudiadas, recupero su 
rentabilidad económica, respecto al 2015, ya que el beneficio antes de impuestos e 
intereses (BAIT) y los activos aumentaron. 
Tabla 18 
Prueba acida 
formula Año 2015 Año 2016 Año 2017 
Activo corriente - Inventarios 
0.57% 0.57% 0.69% 
Pasivo corriente 





Al aplicar la prueba acida, es decir al no considerar las existencias el activo 
corriente no es capaz de cubrir las deudas a corto plazo puesto que por cada sol que tiene 
de deuda solo puede cubrir el equivalente a 0.69 centavos en el 2017, en los años 2016 y 
2015 tampoco llega a cubrir el total de las deudas. 
 
Figura 10. Prueba acida 
La prueba acida, en la presente grafica manifiesta que de las empresas elaboradoras 
de bebidas malteadas y de malta, registradas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, se ha incrementado la capacidad para cancelar sus obligaciones corrientes, sin 
tener en cuenta la venta de sus inventarios. 
Para el desarrollo del tercer objetivo especifico 
“Determinar la relación que existe entre rentabilidad financiera y liquidez general 
en empresas de elaboración de bebidas malteadas y de malta, registrada en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2015 -2018”. 
 Para poder resolver el presente objetivo se ha tomado la información de las 
empresas de elaboración de bebidas malteadas y de malta, registradas en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, de donde se obtuvo los estados financieros de 
las empresas en mención.  
Tabla 19 
Rentabilidad financiera 
formula Año 2015 Año 2016 Año 2017 
Beneficio neto 
11.88% 9.79% 13.33% 
Patrimonio 





La rentabilidad financiera también conocida como ROE, en las empresas 
elaboradoras de bebidas malteadas y de malta, registradas en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, muestra un crecimiento considerable para el 2017 (13.33%) respecto 
al 2016 (9.79%). 
 
Figura 11. Rentabilidad financiera 
En la gráfica de la rentabilidad financiera, la barra del 2017 se muestra más 
elevado, respecto al 2016 y 2015, debido que las empresas que nuestra población durante 
el periodo 2015 y 2017 ha aumentado su beneficio neto en cada uno de los ejercicios. 
Tabla 20 
Liquidez general  
formula Año 2015 Año 2016 Año 2017 
BAIT 
1.15% 0.94% 1.09% 
Activo total 
Fuente: Excel 2016 
Elaboración propia 
La liquidez general de las empresas elaboradoras de bebidas malteadas y de malta, 
registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores, en la presente tabla, indica que 
este indicador financiero, el 2017 (1.09%) presenta una leve recuperación con respecto al 
2015 (1.15%), indicando que las empresas estudiadas recuperan sula capacidad para hacer 





Figura 12.  Liquidez general  
En la presente grafica la liquidez general de las empresas elaboradoras de bebidas 
malteadas y de malta, registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores, indica 
que viene recuperándose de un 2016 (0.94%), a razón que estas empresas en el ultimo año 
2017 ha aumentado su capacidad de pagos a terceros en tiempo menor a doce meses. 
Para el desarrollo del cuarto objetivo especifico 
“Determinar la relación que existe entre rentabilidad financiera y la prueba acida en 
empresas de elaboración de bebidas malteadas y de malta, registrada en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2015 -2018”. 
Para poder resolver el presente objetivo se ha tomado la información de las 
empresas de elaboración de bebidas malteadas y de malta, registradas en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, de donde se obtuvo los estados financieros de 
las empresas en mención. 
Tabla 21 
Rentabilidad financiera 
formula Año 2015 Año 2016 Año 2017 
Beneficio neto 
11.88% 9.79% 13.33% 
Patrimonio 
Fuente: Excel 2016 
Elaboración propia 
 
De la tabla, se puede interpretar que el ROA de las empresas de elaboración de 
bebidas malteadas y de malta, registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores, 




demostrando de esta manera que los beneficios netos obtenidos con los capitales o recursos 
propios aumentaron.  
 
Figura 13. Rentabilidad financiera 
En grafica se muestra que la rentabilidad económica en el año 2017, se elevado más 
que los años 2015 y 2016, en razón que las empresas de elaboración de bebidas malteadas 
y de malta, registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores, en el 2017 
obtuvieron mayor beneficio neto en cada uno de los ejercicios.  
Tabla 22 
Prueba acida 
formula Año 2015 Año 2016 Año 2017 
Activo corriente - Inventarios 
0.57% 0.57% 0.69% 
Pasivo corriente 
Fuente: Excel 2016 
Elaboración propia 
 
Al aplicar la prueba acida, es decir al no considerar las existencias el activo 
corriente no es capaz de cubrir las deudas a corto plazo puesto que por cada sol que tiene 
de deuda solo puede cubrir el equivalente a 2017 (0.69) centavos, en los años 2016 (0.57) y 






Figura 14. Prueba acida 
La prueba acida, en la presente grafica manifiesta que de las empresas elaboradoras 
de bebidas malteadas y de malta, registradas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, se ha incrementado la capacidad para cancelar sus obligaciones corrientes, sin 
tener en cuenta la venta de sus inventarios, sin embargo, aún no cuentan con la capacidad 
para cubrir sus obligaciones de pago frente a terceros o entidades financieras. 
3.2. Nivel inferencial 
Prueba de normalidad 
H1: los datos provienen de una distribución normal 
H0: los datos no provienen de una distribución normal 
 
Figura 15. Prueba de Shapiro de rentabilidad económica (ROI) 






En la figura Nº 15.  De la dimensión rentabilidad económica se determinó que el 
resultado adquirido en la prueba de normalidad nos otorga un grado de significación de 
0.010 siendo los mencionados valores menores al 0.05, los cuales indican que  los datos no 
provienen de una distribución normal y pertenecen a pruebas no paramétricas. 
 
Figura 16. Prueba de Shapiro de rentabilidad financiera (ROE) 
Fuente: MITNITAB V. 18. 
Elaboración propia 
. En la figura Nº 16. De la dimensión rentabilidad financiera se determinó que el resultado 
adquirido en la prueba de normalidad nos otorga un grado de significación de 0.010 siendo 
estos valores menores al 0.05, siendo los mencionados valores menores al 0.05, los cuales 
indican que  los datos no provienen de una distribución normal y pertenecen a pruebas no 
paramétricas. 
 
Figura 17. Prueba de Shapiro de liquidez general 





En la figura Nº 17. De la dimensión liquidez general se determinó que el resultado 
adquirido en la prueba de normalidad nos otorga un grado de significación de 0.010 siendo 
los mencionados valores menores al 0.05, los cuales indican que los datos no provienen de 
una distribución normal y pertenecen a pruebas no paramétricas. 
 
Figura 18. Prueba de Shapiro de prueba acida 
Fuente: MINITAB V. 18. 
Elaboración propia 
En la figura Nº 18. De la dimensión prueba acida se determinó que el resultado 
adquirido en la prueba de normalidad nos otorga un grado de significación de 0.10 siendo 
los mencionados valores mayores al 0.05, los cuales indican que los datos no provienen de 
una distribución normal y pertenecen a pruebas paramétricas. 
3.3. Contrastación de hipótesis 
Hipótesis específicas 1 
H1: Existe relación entre rentabilidad económica y liquidez general en empresas de 
elaboración de bebidas malteadas y de malta, registrada en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2015-2018. 
H0: No existe relación entre rentabilidad económica y liquidez general en empresas de 
elaboración de bebidas malteadas y de malta, registrada en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2015-2018.  
Nivel de significancia  α = 0.05 → 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión   p ≥ α→ se acepta la hipótesis nula H0 

























Gráfica de línea ajustada
Liquidez general = 0.01889 - 0.1235 Rentabilidad Economica (ROI)
 
Figura 19. Línea ajustada de rentabilidad económica y liquidez general 
Fuente: MINITAB V. 18. 
Elaboración propia 
 
Y = a + bx  (Ecuación de la regresión lineal simple) 
 
Y = 0.01889 – 0.1235 x  
Donde se observa que la pendiente es negativa, por tanto, la línea de regresión 
decrece, indicando una correlación inversa. 
Tabla 23 
Correlación de Pearson de rentabilidad económica y liquidez 
Correlación de Pearson -0.791 
Valor p 0,000 
Fuente: MINITAB V. 18. 
Elaboración propia 
 
Teniendo en cuenta el nivel de significancia o valor de p = 0.000 es menor que 0.05 
permitió que desestimar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que la 
rentabilidad económica se relaciona significativamente con la liquidez general. Además, el 
coeficiente correlación de Pearson = -0.791, indica que la relación entre la rentabilidad 
económica y la liquidez general en las empresas de elaboración de bebidas de malta y de 
malta es negativa buena. Es decir, existe una relación inversa, debido a que la rentabilidad 




económica no necesariamente se obtendrá una liquidez general alta, por lo tanto estamos 
frente a variables inversamente proporcionales. 
Hipótesis específicas 2 
H1: Existe relación entre rentabilidad económica y la prueba acida en empresas de 
elaboración de bebidas malteadas y de malta, registrada en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2015-2018. 
H0: No Existe relación entre rentabilidad económica y la prueba acida en empresas de 
elaboración de bebidas malteadas y de malta, registrada en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2015-2018.  
 
Nivel de significancia  α = 0.05 →5%de margen máximo de error. 
Regla de decisión  p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 




















Gráfica de línea ajustada
prueba acida = 0.009165 - 0.04431 Rentabilidad Economica (ROI)
 
Figura 20. Línea ajustada de rentabilidad económica y prueba acida 




Y = a + bx (Ecuación de la regresión lineal simple) 
 
Y = 0.09165 – 0.4431 x  
 
Donde se observa que la pendiente es negativa, por tanto, la línea de regresión 





Correlación de Pearson de rentabilidad económica y prueba acida 
Correlación de Pearson -0.732 
Valor p 0,000 
Fuente: MINITAB V. 18. 
Elaboración propia 
 
Teniendo en cuenta que el nivel de significancia o valor de p = 0.000 es menor que 
0.05 permitió que desestimar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que la 
rentabilidad económica se relaciona significativamente con la prueba acida. Además, el 
coeficiente correlación de Pearson = -0.732, indica que la relación entre la rentabilidad 
económica y la prueba acida en las empresas de elaboración de bebidas de malta y de malta 
es negativa buena. Es decir, existe una relación inversa, debido a que la rentabilidad 
económica es positiva y prueba acida es baja, esto quiere decir que a mayor rentabilidad 
económica se obtendrá una prueba acida baja; por lo tanto estamos frente a variables 
inversamente proporcionales. 
Hipótesis específicas 3 
H1: Existe relación entre rentabilidad financiera y liquidez general en empresas de 
elaboración de bebidas malteadas y de malta, registrada en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2015-2018. 
H0: No Existe relación entre rentabilidad financiera y liquidez general en empresas de 
elaboración de bebidas malteadas y de malta, registrada en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2015-2018.  
 
Nivel de significancia  α = 0.05 → 5%de margen máximo de error. 
Regla de decisión  p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 

























Gráfica de línea ajustada
Liquidez general = 0.01910 - 0.06996 Rentabilidad financiera (ROE)
 
Figura 21. Línea ajustada de rentabilidad financiera y liquidez general 
Fuente: MINITAB V. 18. 
Elaboración propia 
 
Y = a + bx  (Ecuación de la regresión lineal simple) 
 
Y = 0.01910 – 0.06996 x  
 
Donde se observa que la pendiente es negativa, por tanto, la línea de regresión 
decrece, indicando una correlación inversa. 
Tabla 25 
Correlación de Pearson de rentabilidad financiera y liquidez general 
Correlación de Pearson -0.838 
Valor p 0 
Fuente: MINITAB V. 18. 
Elaboración propia. 
 
Teniendo en cuenta que el nivel de significancia o valor de p = 0.000 es menor que 
0.05 permitió que desestimar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que la 
rentabilidad financiera se relaciona significativamente con la liquidez general. Además, el 
coeficiente correlación de Pearson = -0.838, indica que la relación entre la rentabilidad 
financiera y la liquidez general en las empresas de elaboración de bebidas de malta y de 
malta es negativa buena. Es decir, existe una relación inversa, debido a que la rentabilidad 
financiera es positiva y liquidez general es baja, esto quiere decir que a mayor rentabilidad 
financiera no necesariamente se obtendrá una liquidez general alta por lo tanto estamos 




Hipótesis específica 4 
H1: Existe relación entre rentabilidad financiera y la prueba acida en empresas de 
elaboración de bebidas malteadas y de malta, registrada en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2015-2018. 
H0: No Existe relación entre rentabilidad financiera y la prueba acida en empresas de 
elaboración de bebidas malteadas y de malta, registrada en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2015-2018.  
 
Nivel de significancia  α = 0.05 → 5 %de margen máximo de error. 
Regla de decisión  p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 




















Gráfica de línea ajustada
prueba acida = 0.009084 - 0.02385 Rentabilidad financiera (ROE)
 
Figura 22. Línea ajustada de rentabilidad financiera y la prueba acida 
Fuente: MINITAB V. 18. 
Elaboración propia 
 
Y = a + bx (Ecuación de la regresión lineal simple) 
Y = 0.009084 – 0.0.02385 x  
 
Donde se observa que la pendiente es negativa, por tanto, la línea de regresión 










Correlación de Pearson de rentabilidad financiera y  la prueba acida 
Correlación de Pearson -0.738 
Valor p 0 
Fuente: MINITAB V. 18. 
Elaboración propia 
 
Teniendo en cuenta que el nivel de significancia o valor de p = 0.000 es menor que 
0.05 permitió que desestimar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que la 
rentabilidad financiera se relaciona significativamente con la prueba acida. Además, el 
coeficiente correlación de Pearson = -0.738, indica que la relación entre la rentabilidad 
financiera y la prueba acida en las empresas de elaboración de bebidas de malta y de malta 
es negativa y buena. Es decir, existe una relación inversa, debido a que la rentabilidad 
financiera es positiva y prueba acida es baja, esto quiere decir que a mayor rentabilidad 
financiera no necesariamente se obtendrá una prueba acida alta, por lo tanto, estamos 


















































Según los resultados obtenidos en la presente investigación, se deducen las 
siguientes discusiones e interpretaciones.  
1. Según los resultados estadísticos adquiridos en la prueba de hipótesis especifica Nº 1, 
donde se aplicó la prueba de Pearson, y el valor del nivel de significancia o el valor de 
p = 0.00 es menor que 0.05, en el que se ha considerado un nivel de confiabilidad del 
95% con un margen de error de 5%, indicando que se desestima la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Es así como esta prueba nos permite mencionar que la 
rentabilidad económica se relaciona significativamente con la liquidez general en 
empresas de elaboración de bebidas malteadas y de malta, registrada en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2015-2018; asimismo el 
coeficiente de correlación Pearson = -0.791, indica que la relación entre rentabilidad 
económica y liquidez general en las empresas estudiadas es negativa buena. Estos 
resultados cuestionan el estudio realizado por Gutiérrez y Tapia (2016), quien señala 
que no existe una relación significativa entre la razón corriente y rentabilidad 
económica en las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de 
Lima entre los periodos 2005 al 2014. No obstante, los resultados coinciden con, 
Carrazco (2017) quien indico que el financiamiento se relaciona con la liquidez 
general en la Mypes textil gamarra – La Victoria 2016. Es decir, de los resultados 
obtenidos podemos mencionar que los préstamos financieros en este tipo de negocios 
es fundamental, para su sostenibilidad económico, porque de esta manera les permitirá 
competir y lograr su crecimiento empresarial. 
 
2. En los resultados adquiridos en la hipótesis especifica 2 se aplicó la prueba de 
Pearson, donde el valor del nivel de significancia o el valor de p = 0.00 es menor que 
0.05, donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de 
error de 5%, lo cual nos lleva a mencionar que se desestima la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Es así como esta prueba nos permite mencionar que la 
rentabilidad económica se relaciona significativamente con la prueba acida en 
empresas de elaboración de bebidas malteadas y de malta, registrada en la 




de correlación Pearson = -0.732, indica que la relación entre rentabilidad económica y 
la prueba acida, en las empresas estudiadas es negativa buena. Estos resultados 
concuerdan el estudio realizado por Atahualpa (2015) quien menciona que la 
eficiencia se relaciona positivamente con la rentabilidad de la empresa de servicios 
ROA INGENIEROS SAC, de la misma forma Chávez (2017), señala que, si existe una 
relación positiva considerable moderada entre el control de inventario y la liquidez en 
las empresas de Vidrios y Aluminios del distrito de la Victoria, año 2017. Es decir, en 
este tipo de empresas tanto los inventarios como rentabilidad económica presentaron 
un nivel de crecimiento; podemos resaltar que un nivel óptimo de rentabilidad 
permitirá acrecentar la capacidad de pago en un tiempo menor a 12 meses, esto 
dependerá directamente de un adecuado manejo de las existencias 
 
3. Según los resultados estadísticos adquiridos en la hipótesis especifica Nº 3, donde se 
aplicó la prueba de Pearson, y el valor del nivel de significancia o el valor de p = 0.00 
es menor que 0.05, en el que se considera un nivel de confiabilidad del 95% con un 
margen de error de 5%, lo cual nos lleva a mencionar que se desestima la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna; es así que esta prueba nos permite mencionar que 
la rentabilidad financiera se relaciona significativamente con la liquidez general en 
empresas de elaboración de bebidas malteadas y de malta, registrada en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2015-2018;  además el coeficiente 
de correlación Pearson = -0.838, indica que la relación entre rentabilidad financiera y 
liquidez general en las empresas en mención, es negativa buena. Estos resultados 
coinciden con el estudio realizado por Contreras y Palacios (2016), en la que indica 
que sí existe relación entre la rentabilidad financiera y la liquidez corriente, en las 
empresas del sector industrial que negocian en la Bolsa de Valores de Lima de los 
períodos 2011- 2014. es decir que las empresas cuentan con la suficiente capacidad 
para hacer frente a sus obligaciones financieras o de pago, a un corto plazo, asimismo 
la duración o permanencia de las empresas en mención en el mercado es bueno, a 
razón que cuentan con una rentabilidad operativa y neta alta 
 
4. Según los resultados estadísticos adquiridos en la hipótesis especifica Nº 4, donde se 
aplicó la prueba de Pearson, y el valor del nivel de significancia o el valor de p= 0.00 




de error de 5%, lo cual nos lleva a mencionar que se desestima la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar que la 
rentabilidad financiera se relaciona significativamente con la prueba acida en las 
mencionadas empresas de elaboración de bebidas malteadas y de malta, registrada en 
la Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2015-2018; además el 
coeficiente de correlación Pearson = -0.738, indica que la relación entre rentabilidad 
financiera y prueba acida en las mencionadas empresas es negativa buena. Estos 
resultados coinciden con el estudio  Chávez (2017), quien determinó que, si existe 
relación del Control de Inventario con la capacidad de Pago (prueba acida),  en las 
empresas de Vidrios y Aluminios del distrito de la Victoria, año 2017, sin embargo los 
resultados discrepan con el estudio realizado por Gutiérrez y Tapia (2016), quien 
señala que no existe una relación significativa entre razón corriente y la rentabilidad 
financiera de las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de 
Lima entre los periodos 2005 al 2014. Cabe señalar que los activos realizables en el 
estudio de Gutiérrez y Tapia, presentaron un descenso mientras que la rentabilidad 
neta y operativa aumentaron sus cifras, por lo que se concluye que existe una relación 
inversa, dependiendo directamente de la toma de decisiones de la gerencia. 
 
Como último punto, consideramos que la presente investigación servirá como un aporte 
para la realización de nuevos trabajos de investigación, futuras ideas sobre, financiamiento, 










































De acuerdo a la información del trabajo de investigación, permite aclarar las 
siguientes conclusiones: 
1. Ante el primer objetivo específico, planteado y validado, se puede concluir que la 
rentabilidad económica se relaciona significativamente de manera negativa con la 
liquidez general en empresas de elaboración de bebidas malteadas y de malta, 
registrada en la Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2015-2018, como 
se muestra en la Tabla Nº 22, ya que durante los 14 trimestres analizados e 
interpretados, la rentabilidad económica ha obtenido una tendencia progresiva, ello se 
debe a un aumento en su intervención en el mercado, no obstante la disposición de 
contar con efectivo en un corto plazo es baja. 
 
2. Frente el segundo objetivo específico, planteado y validado, se puede concluir que la 
rentabilidad económica se relaciona significativamente de manera negativa con la 
prueba acida en empresas de elaboración de bebidas malteadas y de malta, registrada 
en la Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2015-2018, como muestra la 
Tabla Nº 23, ya que durante el periodo analizado la rentabilidad económica ha elevado 
su nivel, a razón del incremento en la participación en el mercado, sin embargo las 
cuentas de los pasivos se incrementaron, disminuyendo de esta manera los resultados 
de la prueba acida. 
 
3. Ante lo expuesto en el tercer objetivo específico, planteado y validado, se puede 
concluir que la rentabilidad financiera se relaciona significativamente de manera 
negativa con la liquidez general en empresas de elaboración de bebidas malteadas y de 
malta, registrada en la Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2015-2018, 
como muestra la Tabla Nº 24, en razón que la rentabilidad neta o rentabilidad 
financiera durante los trimestres interpretados, a pesar del incremento de los gastos 
operativos, presentó una tendencia creciente, por la constante ventas netas por año;  no 
obstante el nivel del  indicador liquidez general, acorto las posibilidades de satisfacer 





4. Como ultima conclusión, frente al cuarto objetivo específico, planteado y validado, se 
obtiene como resultado que la rentabilidad financiera se relaciona significativamente 
de manera negativa con la prueba acida en empresas de elaboración de bebidas 
malteadas y de malta, registrada en la Superintendencia del Mercado de Valores, 
periodo 2015-2018, como muestra la Tabla Nº 25, ya que la rentabilidad de las 
empresas estudiadas, es muy buena por sus coeficientes que aumentaron trimestre por 
trimestre, por cada sol venido mayor será la utilidad, sin embargo, la capacidad de 
solventar sus obligaciones e pago en un corto tiempo y sin contar con los inventarios, 




























































 A consecuencia de los resultados obtenidos en el presente estudio, se proporciona las 
siguientes recomendaciones: 
1. Es recomendable que las empresas elaboradoras de bebidas malteadas y de malta 
registradas en la Superintendencia del Mercado y Valores, en cuanto rentabilidad 
económica deberán de bajar el coste de ventas, para ello se sugiere mejorar el control 
de materia prima y los costes de mano de obra.  
 
2. Se recomienda a las empresas elaboradoras de bebidas malteadas y de malta 
registradas en la Superintendencia del Mercado y Valores, mejorar su liquidez general, 
tal que supere el nivel ideal para cubrir sus obligaciones de pago frente a terceros y/o 
entidades financieras, en tiempo menor a doce meses, para esto se deberá de mejorar la 
gestión de las cuentas por pagar. 
 
3. Es recomendable que las empresas elaboradoras de bebidas malteadas y de malta 
registradas en la Superintendencia del Mercado y Valores, incrementar la rentabilidad 
financiera es decir el rendimiento obtenido por los socios, para esto se deben controlar 
de una manera acertada los gastos fijos y variables las que afronta en cada ejercicio las 
mencionadas empresas y así clasificarlos por nivel de prioridad.   
 
4. Es recomendable que las empresas elaboradoras de bebidas malteadas y de malta 
registradas en la Superintendencia del Mercado y Valores, acrecentar la prueba acida, 
con la finalidad de cumplir sus pagos corrientes, sin contar con los inventarios, para 
esto la empresa deberá de convertir los activos en efectivo en un lapso menor a un año; 
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 ANEXO 1: Matriz de consistencia 
Matriz de consistencia 
Financiamiento y la liquidez en empresas de elaboración de bebidas malteadas y de malta, registrada en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2015-2018. 
 




¿Qué relación existe entre 
financiamiento y liquidez en 
empresas de elaboración de bebidas 
malteadas y de malta, registradas en 
la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo, periodo 2015-
2018? 
   
Específicos  
 
¿Qué relación existe entre 
rentabilidad económica y liquidez 
general en empresas de 
elaboración de bebidas malteadas 
y de malta, registradas en la 
Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2015-2018? 
 
¿Qué relación existe entre 
rentabilidad económica y la 
prueba acida en empresas de 
elaboración de bebidas malteadas 
y de malta, registradas en la 
Superintendencia del Mercado de 




Determinar la relación que existe  entre 
financiamiento y liquidez en empresas 
de elaboración de bebidas malteadas y 
de malta, registrada en la 
Superintendencia del Mercado de 




Determinar la relación que existe 
entre rentabilidad económica y 
liquidez general en empresas de 
elaboración de bebidas malteadas y 
de malta, registrada en la 
Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2015 -2018. 
 
Determinar la relación que existe 
entre rentabilidad económica y la 
prueba acida en empresas de 
elaboración de bebidas malteadas y 
de malta, registrada en la 
Superintendencia del Mercado de 




Existe  relación entre el financiamiento y la liquidez 
en empresas de elaboración de bebidas malteadas y 
de malta, registrada en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2015-2018 
 
Específicas 
   
Hipótesis específica 1  
 
Existe relación entre rentabilidad económica y 
liquidez general en empresas de elaboración de 
bebidas malteadas y de malta, registrada en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, 
periodo 2015-2018. 
 
Hipótesis específica 2  
 
Existe relación entre rentabilidad económica y la 
prueba acida en empresas de elaboración de 
bebidas malteadas y de malta, registrada en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, 
periodo 2015-2018. 
 
Hipótesis específica 3  
 
Existe relación entre rentabilidad financiera y 
 
Variable 1:   
Financiamiento 
 
 Dimensiones e indicadores:  
 
D1: Rentabilidad económica 








Variable 2:  
Liquidez 
 
Dimensiones e indicadores:  
 













¿Qué relación existe entre 
rentabilidad financiera y liquidez 
general en empresas de 
elaboración de bebidas malteadas 
y de malta, registradas en la 
Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2015-2018? 
 
¿Qué relación existe entre 
rentabilidad financiera y la prueba 
acida en empresas de elaboración 
de bebidas malteadas y de malta, 
registradas en la Superintendencia 
del Mercado de Valores, periodo 
2015-2018? 
 
Determinar la relación que existe 
entre rentabilidad financiera y 
liquidez general en empresas de 
elaboración de bebidas malteadas y 
de malta, registrada en la 
Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2015 -2018. 
 
Determinar la relación que existe 
entre rentabilidad financiera y la 
prueba acida en empresas de 
elaboración de bebidas malteadas y 
de malta, registrada en la 
Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2015 -2018. 
liquidez general en empresas de elaboración de 
bebidas malteadas y de malta, registrada en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, 
periodo 2015-2018. 
 
Hipótesis específica 4 
 
Existe relación entre rentabilidad financiera y la 
prueba acida en empresas de elaboración de bebidas 
malteadas y de malta, registrada en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 
2015-2018.  
 
Tipo y diseño de estudio  Población y muestra  Técnicas e instrumentos  Método de análisis  
 
Tipo de Investigación.  
Básica.  
  
Diseño del estudio.  
El diseño de estudio de esta 
investigación es “El diseño NO 
experimental en su forma de 
investigación transaccional 
correlacional. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p. 
149).  
  
El gráfico que le corresponde a este 




Para la investigación está constituida 
por 03, empresas de elaboración de 
bebidas malteadas y de malta, 
registradas en la Superintendencia del 
Mercado de Valores en tal rumbo la 
población es de representación finita, 
puesto que se puede describir a todos 






La muestra de la presente de 
investigación son 3 empresas, ya que 
se utiliza los estados financieros de las 
 
La investigación documental, utiliza 
archivos oficiales de documentos para la 
fuente de información, estos documentos 




No existe instrumento para medir las 
variables de financiamiento y liquidez, ya 
que los datos fueron recolectados de fuente 
secundaria la misma que consiste en la 
base de datos obtenidos de 
superintendencia del mercado de valores 
  
Se realizó un análisis cuantitativo de 
la información obtenida en forma de 
datos numéricos. Para dicho proceso 
de análisis se utilizará la estadística 
descriptiva tomando como base las 
medidas de tendencia central 
(medida aritmética, mediana y moda) 
para conocer cuáles son las 
características de la distribución de 
los datos. Asimismo, se utilizarán 
otros recursos estadísticos que se 









 Dónde:  
M → Representa a las 03 empresas 
de elaboración de bebidas malteadas 
y de malta, registradas en la 
Superintendencia del Mercado de 
Valores. 
VI → Representa la variable 
financiamiento  
V2→ Representa la variable 
Liquidez. 
r → Representa la relación que existe 
entre financiamiento y liquidez de 
las empresas de elaboración de 
bebidas malteadas y de malta, 
registradas en la Superintendencia 
del Mercado de Valores. 
empresas de elaboración de bebidas 
malteadas y de malta registradas en la 
Superintendencia del Mercado de 
Valores, considerándolas como un 









Coeficiente de Pearson 
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Los resultados obtenidos después del 
procesamiento estadístico de los datos 
serán representados mediante gráficos 
para facilitar su interpretación. Los 
procedimientos antes mencionados se 
ejecutarán mediante el estadístico 












ANEXO 2: Base de datos 





Liquidez general prueba acida
1er. Trimestre 9.13% 17.25% 0.27% 0.15%
2do. Trimestre 9.49% 18.51% 0.28% 0.18%
3er. Trimestre 11.60% 22.08% 0.51% 0.31%
4to. Trimestre 9.32% 18.90% 0.48% 0.32%
1er. Trimestre 9.28% 13.37% 0.65% 0.50%
2do. Trimestre 7.92% 12.71% 0.60% 0.44%
3er. Trimestre 10.72% 16.82% 0.55% 0.38%
4to. Trimestre 12.68% 19.59% 0.68% 0.55%
1er. Trimestre 0.95% 0.76% 2.62% 1.18%
2do. Trimestre 1.24% 0.89% 2.62% 1.01%
3er. Trimestre 1.25% 0.96% 2.28% 0.93%
4to. Trimestre 0.87% 0.78% 2.24% 0.90%
1er. Trimestre 7.64% 14.69% 0.23% 0.92%
2do. Trimestre 9.68% 19.13% 0.27% 0.16%
3er. Trimestre 11.20% 21.00% 0.23% 0.09%
4to. Trimestre 9.87% 16.74% 0.45% 0.35%
1er. Trimestre 9.46% 14.41% 0.56% 0.42%
2do. Trimestre 8.70% 14.22% 0.52% 0.35%
3er. Trimestre 9.84% 15.05% 0.42% 0.26%
4to. Trimestre -0.67% -3.39% 0.60% 0.50%
1er. Trimestre 2.21% 1.98% 1.97% 0.92%
2do. Trimestre 1.57% 1.60% 1.96% 0.88%
3er. Trimestre 0.51% 0.10% 2.00% 0.91%
4to. Trimestre 2.22% 1.93% 2.13% 1.06%
1er. Trimestre 10.95% 19.18% 0.31% 0.18%
2do. Trimestre 10.10% 20.99% 0.54% 0.45%
3er. Trimestre 12.75% 21.09% 0.66% 0.56%
4to. Trimestre 14.18% 29.60% 0.58% 0.50%
1er. Trimestre 10.63% 16.82% 0.74% 0.59%
2do. Trimestre 7.15% 13.38% 0.76% 0.67%
3er. Trimestre 7.13% 18.57% 0.87% 0.75%
4to. Trimestre -1.34% 17.78% 0.70% 0.64%
1er. Trimestre 0.23% 0.19% 1.91% 0.95%
2do. Trimestre 1.53% 1.49% 1.94% 0.95%
3er. Trimestre 0.69% 0.55% 1.93% 0.96%
4to. Trimestre 0.70% 0.29% 2.12% 1.06%
1er. Trimestre 14.84% 26.35% 0.53% 0.41%
2do. Trimestre 13.73% 22.96% 0.76% 0.64%
1er. Trimestre 10.27% 21.62% 0.68% 0.60%
2do. Trimestre 9.69% 16.68% 0.76% 0.66%
1er. Trimestre 0.77% 0.72% 1.83% 0.88%






























ANEXO 3: Estado de situación financiera: trimestrión Cervesur S.A.A) 
Estado de situación financiera: trimestral (Corporación Cervesur S.A.A) 
Cuenta MAR. 15 JUN. 15 SET. 15 DIC. 15 MAR. 16 JUN. 16 SET. 16 DIC. 16 MAR. 17 JUN. 17 SET. 17 DIC. 17 MAR. 18 JUN. 18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 22,957 17,924 22,398 30,116 45,771 37,451 28,031 40,152 27,415 35,197 36,837 37,708 41,254 30,748
Otros Activos Financieros 1,679 871 43 0 0 3,337 4,360 597 603 604 0 0 9,397 8,414
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 119,963 109,066 123,351 100,362 128,047 128,080 129,686 114,708 134,283 126,476 122,405 119,734 130,342 124,171
Inventarios 182,542 211,163 218,859 198,169 203,224 212,890 198,244 176,074 176,312 185,753 185,975 180,906 210,078 208,526
Activos Biológicos 0 0 45,553 2,624 4,637 15,822 6,361 11,553 20,306 18,839 9,753 19,089
Otros Activos no financieros 4,621 3,615 2,761 0 0 3,319 3,613 3,787 4,593 2,873 3,583 3,821 3,820 3,946Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 1,055 1,008 961 0 0 0 0
Total Activos Corrientes 332,817 343,647 368,373 331,271 381,679 385,077 363,934 351,140 349,567 362,456 369,106 361,008 404,644 394,894
Otros Activos Financieros 194,810 187,688 164,409 184,424 203,066 210,803 226,101 221,751 248,471 239,451 262,653 302,933 329,054 327,624Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la 
Participación 14,766 15,253 14,632 13,392 13,151 13,217 12,788 13,422 13,169 12,864 14,130 13,652 12,892 10,542
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 539 0 539 755 540 544 540 365 365 409 409 409 409 409
Otras Cuentas por Cobrar 539 0 755 540 365 365 0
Activos Biológicos 26,326 29,993 37,709 43,978 34,452 38,025 41,572 0 0 0
Propiedades de Inversión 17,269 17,275 17,277 17,282 17,283 17,284 17,289 20,914 21,254 21,256 21,255 21,255 21,262 21,262
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 371,693 373,497 378,893 456,485 462,803 461,796 456,268 500,450 496,735 489,151 482,562 481,437 473,547 475,196
Activos intangibles distintos de la plusvalia 1,437 1,454 1,459 1,528 1,490 1,493 1,526 1,483 1,433 1,405 1,420 1,646 1,595 1,571
Total Activos No Corrientes 626,840 625,160 614,918 717,844 732,785 743,162 756,084 758,385 781,427 764,536 782,429 821,332 838,759 836,604
TOTAL DE ACTIVOS 959,657 968,807 983,291 1,049,115 1,114,464 1,128,239 1,120,018 1,109,525 1,130,994 1,126,992 1,151,535 1,182,340 1,243,403 1,231,498
Otros Pasivos Financieros 63,154 74,950 105,567 93,132 98,501 106,595 88,814 77,874 94,168 105,598 108,073 91,960 122,286 125,275
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 63,671 56,265 55,720 54,801 95,345 89,887 93,033 87,359 86,069 78,497 81,105 78,324 97,206 81,117
Otros Pasivos no financieros 0 0 0 0 0 0 0 2,369 2,369 2,369 0
Total Pasivos Corrientes 126,825 131,215 161,287 147,933 193,846 196,482 181,847 165,233 182,606 186,464 191,547 170,284 220,551 207,451
Otros Pasivos Financieros 83,420 86,589 87,467 146,443 143,591 137,511 128,184 138,815 128,525 118,371 109,906 114,357 105,249 105,161
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0 0 138 127 1,176 107 92
Otras provisiones 0 0 8,549 9,747 9,746 9,746 0 0 0
Pasivos por impuestos diferidos 31,822 33,210 28,742 48,493 52,416 53,468 56,875 67,706 71,109 70,428 72,845 81,034 81,849 83,441
Otros pasivos no financieros 0 94 7 0 0 0 2,372 4 4 0 2 2
Total Pasivos No Corrientes 115,242 119,893 116,216 203,485 205,754 200,725 194,805 208,893 199,638 188,941 182,882 196,567 187,207 188,696
Total Pasivos 242,067 251,108 277,503 351,418 399,600 397,207 376,652 374,126 382,244 375,405 374,429 366,851 407,758 396,147
Capital Emitido 231,161 230,884 230,772 229,123 228,727 228,327 228,318 228,201 228,198 228,161 228,049 227,764 227,764 227,705
Primas de Emisión 11,796 11,852 11,875 12,254 12,382 12,541 12,560 12,614 12,621 12,705 12,859 12,955 12,955 13,001
Acciones de Inversión 16,768 16,747 16,743 16,680 16,621 16,484 16,452 16,414 16,403 16,283 16,077 16,077 16,077 15,958
Otras Reservas de Capital 52,342 52,342 52,342 52,397 53,713 53,713 53,713 53,780 54,139 54,139 54,139 54,240 54,240 54,240
Resultados Acumulados 232,776 238,394 244,302 247,431 251,106 262,706 263,154 253,090 244,837 256,179 259,883 261,852 258,673 260,863
Otras Reservas de Patrimonio 92,775 86,906 68,525 57,792 71,758 76,399 88,031 91,067 113,685 105,403 126,862 162,675 187,626 184,795
Participaciones No Controladoras 79,972 80,574 81,229 82,020 80,557 80,862 81,138 80,233 78,867 78,717 79,237 79,926 78,310 78,789
Total Patrimonio 717,590 717,699 705,788 697,697 714,864 731,032 743,366 735,399 748,750 751,587 777,106 815,489 835,645 835,351
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 959,657 968,807 983,291 1,049,115 1,114,464 1,128,239 1,120,018 1,109,525 1,130,994 1,126,992 1,151,535 1,182,340 1,243,403 1,231,498
( en miles de NUEVOS SOLES )
CORPORACION CERVESUR S.A.A.





ANEXO 4: Estado de resultado: trimestral (Corporación Cervesur S.A.A) 
Estado de resultado: trimestral (Corporación Cervesur S.A.A) 
Cuenta MAR. 15 JUN. 15 SET. 15 DIC. 15 MAR. 16 JUN. 16 SET. 16 DIC. 16 MAR. 17 JUN. 17 SET. 17 DIC. 17 MAR. 18 JUN. 18
Ingresos de actividades ordinarias 119,898 107,103 124,795 119,898 157,007 141,490 160,403 157,007 178,056 162,577 160,709 167,112 175,462 157,823
Costo de Ventas -93,107 -84,725 -99,135 -93,107 -111,598 -110,594 -140,439 -111,598 -153,032 -130,617 -132,217 -144,814 -143,208 -133,247
Ganancia (Pérdida) Bruta 26,791 22,378 25,660 26,791 45,409 30,896 19,964 45,409 25,024 31,960 28,492 22,298 32,254 24,576
Gastos de Ventas y Distribución -8,244 -8,207 -8,985 -8,244 -10,300 -9,886 -10,390 -10,300 -11,805 -11,157 -10,354 -11,525 -12,217 -11,092
Gastos de Administración -9,182 -9,351 -10,053 -9,182 -11,979 -11,035 -11,153 -11,979 -11,119 -11,352 -10,650 -12,287 -11,695 -11,702
Otros Ingresos Operativos 7,389 0 0 7,389 1,883 0 0 1,779 899 8,220 9,796 1,605 9,380
Otros Gastos Operativos -7,638 8,104 6,110 -7,638 -423 8,411 7,987 -319 -434 -384 377 0 -334 -3,234
Otras ganancias (pérdidas) 0 -952 -412 -670 -650 0 0 0 80 0 0 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 9,116 11,972 12,320 9,116 24,590 17,716 5,758 24,590 2,565 17,287 7,945 8,282 9,613 7,928
Ingresos Financieros 204 1,029 503 204 71 346 -17 71 123 233 108 168 214 289
Gastos Financieros -1,815 -1,884 -1,930 -1,815 -3,374 -3,610 -3,448 -3,374 -3,005 -2,933 -2,982 -2,949 -2,863 -2,819
Diferencias de Cambio neto -1,582 -1,266 -1,596 -1,582 -1,227 606 -1,548 -1,227 2,297 500 1,213 -593 -338 -904Participación en los Resultados Netos de Asociadas y 
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la -85 88 -197 -85 -241 33 1,436 -241 168 82 76 -988 582 -620Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el 
Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diferencia entre el importe en libros de los activos 
distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 5,838 9,939 9,100 5,838 19,819 15,091 2,181 19,819 2,148 15,169 6,360 3,920 7,208 3,874
Gasto por Impuesto a las Ganancias -400 -3,553 -2,319 -400 -5,635 -3,387 -1,461 -5,635 -690 -3,934 -2,100 -1,586 -1,192 -1,489Ganancia (pérdida) procedente de operaciones 
discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias 0 6,386 6,781 5,438 14,184 11,704 720 0 0 11,235 4,260 2,334 6,016 2,385
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 5,438 6,386 6,781 5,438 14,184 11,704 720 14,184 1,458 11,235 4,260 2,334 6,016 2,385
ESTADO DE RESULTADO (TRIMESTRAL)
CORPORACION CERVESUR S.A.A.









ANEXO 5: Estado de situación financiera: trimestral (Cervecería San Juan S.A.) 
Estado de situación financiera: trimestral (Cervecería San Juan S.A.) 
Cuenta MAR. 15 JUN. 15 SET. 15 DIC. 15 MAR. 16 JUN. 16 SET. 16 DIC. 16 MAR. 17 JUN. 17 SET. 17 DIC. 17 MAR. 18 JUN. 18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 21,858 33,663 30,021 26,976 16,068 27,937 10,525 74,428 24,144 129,611 142,361 145,125 90,173 159,225
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 10,100 6,649 6,178 17,566 8,454 9,073 7,273 13,814 10,731 10,144 8,470 20,612 15,100 10,192
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 1,355 959 1,706 2,192 2,261 2,503 2,124 1,521 1,384 1,476 1,715 545 1,821 644
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 773 485 438 206 4,145 89 288 953 4,292 1,282 1,075 1,597 1,403 2,612
Inventarios 27,416 24,545 25,442 24,274 23,801 26,948 31,648 27,124 27,826 27,511 28,673 27,654 29,614 32,274
Otros Activos no financieros 1,856 1,897 1,615 988 605 592 631 209 690 482 283 247 86 160Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos 63,358 68,198 65,400 72,202 55,334 67,142 52,489 118,049 69,067 170,506 182,577 195,780 138,197 205,107
Total Activos Corrientes 63,358 68,198 65,400 72,202 55,334 67,142 52,489 118,049 69,067 170,506 182,577 195,780 138,197 205,107
Otros Activos Financieros 31 31 31 31 31 31 31 0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 22,587 22,587 22,239 21,545 22,066 24,064 25,888 27,452 27,278 32,143 33,012 33,012 34,749 35,618
Activos Biológicos 18,523 19,570 20,201 20,760 20,760 22,131 22,131 25,174 25,174 25,732 26,102 26,446 26,999 27,376
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 321,994 319,394 320,214 325,912 332,249 327,021 322,075 317,166 309,994 304,466 298,684 301,274 294,927 293,332
Activos intangibles distintos de la plusvalia 0 0 0 832 904 981 981 0
Total Activos No Corrientes 363,135 361,582 362,685 369,080 376,010 374,228 371,106 369,792 362,446 362,341 357,798 360,732 356,675 356,326
TOTAL DE ACTIVOS 426,493 429,780 428,085 441,282 431,344 441,370 423,595 487,841 431,513 532,847 540,375 556,512 494,872 561,433
Otros Pasivos Financieros 1,277 1,409 1,473 1,512 111,568 111,589 111,458 111,552 1,790 1,622 1,646 1,667 1,626 1,885
Cuentas por Pagar Comerciales 31,629 16,633 18,568 24,832 19,339 13,380 13,071 16,258 14,018 15,596 21,370 30,636 32,365 29,617
Otras Cuentas por Pagar 29,450 35,962 39,904 52,311 32,403 41,618 41,021 52,524 169,202 245,065 185,889 202,356 169,767 166,440
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 168,260 187,267 64,393 69,023 82,713 85,026 66,165 78,755 37,462 45,413 50,821 73,017 44,785 51,077
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 4,491 4,824 4,370 3,246 -1,791 1,085 764 2,568 2,929 9,670 15,735 27,002 13,698 20,083
Otros Pasivos no financieros 179 34 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 235,286 246,129 128,743 150,924 244,232 252,698 232,479 261,657 225,401 317,366 275,461 334,678 262,241 269,102
Total Pasivos Corrientes 235,286 246,129 128,743 150,924 244,232 252,698 232,479 261,657 225,401 317,366 275,461 334,678 262,241 269,102
Otros Pasivos Financieros 10,808 11,260 121,059 120,826 10,601 10,261 9,805 9,734 10,569 8,895 8,485 8,065 7,175 7,517
Otras Cuentas por Pagar 12,716 13,486 14,427 15,217 15,356 16,485 17,020 18,158 18,608 19,592 20,468 22,194 22,399 26,984
Otras provisiones 0 0 0 0 0 0 0 879 879 879 879 879 879 879
Pasivos por impuestos diferidos 5,925 5,595 6,483 6,810 7,095 7,052 6,794 6,585 6,370 6,349 6,165 6,574 6,253 1,379
Total Pasivos No Corrientes 29,449 30,341 141,969 142,853 33,052 33,798 33,619 35,356 36,426 35,715 35,997 37,712 36,706 36,759
Total Pasivos 264,735 276,470 270,712 293,777 277,284 286,496 266,098 297,013 261,827 353,081 311,458 372,390 298,947 305,861
Capital Emitido 84,406 84,406 84,406 84,406 84,406 84,406 84,406 84,406 84,406 84,406 84,406 84,406 84,406 84,406
Primas de Emisión 141 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acciones de Inversión 13,677 13,677 13,677 13,677 13,677 13,677 13,677 13,677 13,677 13,677 13,677 13,677 13,677 13,677
Otras Reservas de Capital 17,003 17,673 17,673 18,082 17,129 17,365 17,556 17,556 17,475 17,475 17,595 17,944 17,031 17,031
Resultados Acumulados 27,908 19,280 24,027 14,755 22,629 21,288 21,361 53,299 32,554 37,729 86,003 40,713 51,629 110,308
Otras Reservas de Patrimonio 18,623 18,133 17,590 16,585 16,219 18,138 20,497 21,890 21,574 26,479 27,236 27,382 29,182 30,150
Total Patrimonio 161,758 153,310 157,373 147,505 154,060 154,874 157,497 190,828 169,686 179,766 228,917 184,122 195,925 255,572
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 426,493 429,780 428,085 441,282 431,344 441,370 423,595 487,841 431,513 532,847 540,375 556,512 494,872 561,433
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA (TRIMESTRAL)
CERVECERIA SAN JUAN S.A






ANEXO 6: Estado de resultado: trimestral (Cervecería San Juan S.A.) 
Estado de resultado: trimestral (Cervecería San Juan S.A.) 
Cuenta MAR. 15 JUN. 15 SET. 15 DIC. 15 MAR. 16 JUN. 16 SET. 16 DIC. 16 MAR. 17 JUN. 17 SET. 17 DIC. 17 MAR. 18 JUN. 18
Ingresos de actividades ordinarias 125,664 141,203 155,767 176,652 139,026 159,813 171,689 186,083 149,537 171,633 181,800 197,664 162,132 190,782
Costo de Ventas -43,439 -48,191 -51,630 -54,049 -46,879 -52,055 -57,012 -58,033 -45,670 -49,754 -53,169 -52,634 -44,591 -59,406
Ganancia (Pérdida) Bruta 82,225 93,012 104,137 122,603 92,147 107,758 114,677 128,050 103,867 121,879 128,631 145,030 117,541 131,376
Gastos de Ventas y Distribución -40,207 -47,304 -50,977 -56,066 -46,350 -55,106 -57,898 -63,527 -52,220 -63,605 -55,426 -42,225 -38,896 -48,737
Gastos de Administración -5,886 -6,207 -4,524 -25,195 -12,073 -10,431 -9,400 -16,433 -4,571 -4,349 -4,228 -22,256 -4,852 -5,181
Otros Ingresos Operativos 3,581 1,362 1,060 53 269 620 274 2,946 637 261 163 -122 99 9
Otros Gastos Operativos -766 -85 -36 -260 -1,031 -104 -198 -2,902
Otras ganancias (pérdidas) 0 0 0 0 0 0 0 0 -454 -342 -251 -1,531 -470 -379
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 38,947 40,778 49,660 41,135 32,962 42,737 47,455 48,134 47,259 53,844 68,889 78,896 73,422 77,088
Ingresos Financieros 381 588 471 651 508 665 538 59 247 535 23 1,085 451 29
Gastos Financieros -353 -1,557 -1,763 -1,635 -1,689 -1,705 -1,735 -1,749 -1,156 -423 -425 -368 -375 -479
Diferencias de Cambio neto -31 -137 6 -226 -42 -13 -139 86 145 -97 4 346 -141 17
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 38,944 39,672 48,374 39,925 31,739 41,684 46,119 46,530 46,495 53,859 68,491 79,959 73,357 76,655
Gasto por Impuesto a las Ganancias -11,036 -11,300 -13,627 -12,048 -9,110 -12,058 -13,046 -14,592 -13,941 -16,130 -20,217 -25,458 -21,728 -17,976
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 27,908 28,372 34,747 27,877 22,629 29,626 33,073 31,938 32,554 37,729 48,274 54,501 51,629 58,679
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 27,908 28,372 34,747 27,877 22,629 29,626 33,073 31,938 32,554 37,729 48,274 54,501 51,629 58,679
ESTADO DE RESULTADO (TRIMESTRAL)
CERVECERIA SAN JUAN S.A









ANEXO 7: Estado de situación financiera: trimestral (Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.) 
Estado de situación financiera: trimestral (Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.) 
Cuenta MAR. 15 JUN. 15 SET. 15 DIC. 15 MAR. 16 JUN. 16 SET. 16 DIC. 16 MAR. 17 JUN. 17 SET. 17 DIC. 17 MAR. 18 JUN. 18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 107.765 103.291 185.156 322.731 175.777 170.087 121.668 496.952 519.086 676.617 851.887 1.136.937 657.525 136.451
Otros Activos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 378.170 326.224 203.491 393.607 264.065 201.246 165.635 301.287 312.939 571.439 326.376 876.936 833.615 1.100.917
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 152.386 92.584 95.992 259.453 127.208 101.601 82.836 215.269 143.864 140.398 125.000 271.733 152.370 124.195
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 27.555 13.237 35.613 57.249 50.556 17.325 13.265 17.056 10.144 11.253 18.349 89.858 21.036 19.738
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 166.268 192.206 44.463 50.829 69.440 61.982 51.114 56.091 146.169 412.830 169.774 509.382 650.686 932.400
Anticipos 31.961 28.197 27.423 26.076 16.861 20.338 18.420 12.871 12.762 6.958 13.253 5.963 9.523 24.584
Inventarios 148.679 156.452 182.439 160.861 144.451 179.113 171.285 154.201 214.517 167.080 197.944 183.577 198.017 201.197Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para 634.614 585.967 571.086 877.199 584.293 550.446 458.588 952.440 1.046.542 1.415.136 1.376.207 2.197.450 1.689.157 1.438.565
Total Activos Corrientes 634.614 585.967 571.086 877.199 584.293 550.446 458.588 952.440 1.046.542 1.415.136 1.376.207 2.197.450 1.689.157 1.438.565
Otros Activos Financieros 5.083 5.554 5.547 5.579 5.599 5.606 5.713 5.143 5.143 5.143 7.068 7.068 7.068 7.058
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 293.835 287.296 291.233 300.628 290.736 292.055 294.976 348.673 316.444 424.468 644.117 979.773 1.041.358 1.087.553
Propiedades de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 18.312 18.278 18.244 18.210 16.824 16.737 12.531
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 2.063.519 2.045.985 2.060.900 2.106.049 2.106.346 2.072.319 2.071.507 2.038.593 2.007.084 1.986.592 1.963.199 1.979.229 1.946.281 1.933.535
Activos intangibles distintos de la plusvalia 294.510 291.292 282.943 292.343 297.630 291.477 289.614 203.476 198.307 84.436 80.681 76.917 73.015 71.254
Plusvalía 273.253 273.253 273.253 273.253 273.253 273.253 273.253 273.253 273.253 273.253 273.253 273.253 273.253 273.253
Total Activos No Corrientes 2.930.200 2.903.380 2.913.876 2.977.852 2.973.564 2.934.710 2.935.063 2.887.450 2.818.509 2.792.136 2.986.528 3.333.064 3.357.712 3.385.184
TOTAL DE ACTIVOS 3.564.814 3.489.347 3.484.962 3.855.051 3.557.857 3.485.156 3.393.651 3.839.890 3.865.051 4.207.272 4.362.735 5.530.514 5.046.869 4.823.749
Otros Pasivos Financieros 126.100 183.958 128.382 128.958 129.626 129.586 169.611 178.046 175.526 175.098 24.190 21.648 18.220 18.404
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 835.480 758.941 861.154 1.086.196 872.380 899.081 892.074 1.128.565 950.814 1.395.822 1.265.742 2.863.147 2.149.287 1.448.578
Cuentas por Pagar Comerciales 372.801 247.942 291.366 350.754 296.596 259.435 301.137 391.953 325.058 331.000 368.149 658.000 524.792 439.678
Otras Cuentas por Pagar 372.290 407.774 424.781 546.061 406.377 440.296 437.404 556.641 205.006 602.900 389.986 1.659.715 1.133.099 569.275
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 90.389 103.225 145.007 189.381 169.407 199.350 153.533 179.971 420.750 461.922 507.607 545.432 491.396 439.625
Provisión por Beneficios a los Empleados 2.893 2.879 2.228 2.524 3.234 3.934 4.650 3.917 4.307 4.705 5.104 3.999 3.657 3.687
Otras provisiones 10.793 10.561 10.546 10.545 10.535 10.535 10.474 247.335 246.900 246.900 246.744 246.554 246.554 246.554
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 668 19.812 29.030 69.942 30.437 23.917 27.913 21.297 22.700 27.415 17.696 0 69.095 161.967
Otros Pasivos no financieros 0 0 0 0 0 0 0 13.060 16.459 13.622 17.228 9.465 6.845 9.290Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 975.934 976.151 1.031.340 1.298.165 1.046.212 1.067.053 1.104.722 1.592.220 1.416.706 1.863.562 1.576.704 3.144.813 2.493.658 1.888.480
Total Pasivos Corrientes 975.934 976.151 1.031.340 1.298.165 1.046.212 1.067.053 1.104.722 1.592.220 1.416.706 1.863.562 1.576.704 3.144.813 2.493.658 1.888.480
Otros Pasivos Financieros 357.263 359.339 249.029 246.831 245.938 241.458 85.917 91.508 88.190 82.942 78.203 73.716 71.060 65.422
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 97.005 101.571 111.515 119.138 123.570 130.298 132.732 138.944 146.768 149.450 149.625 143.241 147.871 158.029
Otras Cuentas por Pagar 97.005 101.571 111.515 119.138 123.570 130.298 132.732 138.944 146.768 149.450 149.625 143.241 147.871 158.029
Provisión por Beneficios a los Empleados 33.272 33.272 33.272 36.109 36.109 36.109 36.109 29.278 29.278 29.278 29.278 30.772 31.359 31.359
Pasivos por impuestos diferidos 191.945 196.250 201.934 208.252 200.592 196.890 197.050 190.606 195.537 164.999 180.836 174.975 174.012 128.123
Total Pasivos No Corrientes 679.485 690.432 595.750 610.330 606.209 604.755 451.808 450.336 459.773 426.669 437.942 422.704 424.302 382.933
Total Pasivos 1.655.419 1.666.583 1.627.090 1.908.495 1.652.421 1.671.808 1.556.530 2.042.556 1.876.479 2.290.231 2.014.646 3.567.517 2.917.960 2.271.413
Capital Emitido 780.722 780.722 780.722 780.722 780.722 780.722 780.722 780.722 780.722 780.722 780.722 780.722 780.722 780.722
Primas de Emisión 46.940 57.911 43.965 47.449 51.686 35.557 44.252 60.232 60.232 60.232 60.232 60.232 60.232 60.232
Acciones de Inversión 569.515 569.515 569.515 569.515 569.515 569.515 569.515 569.515 569.515 569.515 569.515 569.515 569.515 569.515
Acciones Propias en Cartera -1.737 -1.737 -1.737 -1.737 -1.737 -1.737 -1.737 -1.737 -1.737 -1.737 -1.737 -1.737 -1.737 -1.737
Otras Reservas de Capital 243.781 244.136 244.842 244.184 243.849 243.901 243.901 243.900 243.980 243.979 243.967 243.967 244.687 244.687
Resultados Acumulados 258.463 158.915 210.404 294.206 274.553 197.882 203.853 142.961 334.451 256.452 688.789 298.842 460.341 886.171
Otras Reservas de Patrimonio 11.711 13.302 10.161 12.217 -13.152 -12.492 -3.385 1.741 1.409 7.878 6.601 11.456 15.149 12.746
Total Patrimonio 1.909.395 1.822.764 1.857.872 1.946.556 1.905.436 1.813.348 1.837.121 1.797.334 1.988.572 1.917.041 2.348.089 1.962.997 2.128.909 2.552.336
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.564.814 3.489.347 3.484.962 3.855.051 3.557.857 3.485.156 3.393.651 3.839.890 3.865.051 4.207.272 4.362.735 5.530.514 5.046.869 4.823.749
UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (TRIMESTRAL)





ANEXO 8: Estado de resultados: trimestral (Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.) 
Estado de resultados: trimestral (Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.) 
 
Cuenta MAR. 15 JUN. 15 SET. 15 DIC. 15 MAR. 16 JUN. 16 SET. 16 DIC. 16 MAR. 17 JUN. 17 SET. 17 DIC. 17 MAR. 18 JUN. 18
Ingresos de actividades ordinarias 956.756 888.783 964.689 1.137.215 1.028.771 934.167 978.188 1.124.591 1.078.105 1.028.779 1.030.633 1.229.926 1.160.610 1.095.919
Costo de Ventas -276.206 -237.560 -263.676 -296.508 -293.838 -261.859 -270.165 -304.769 -307.965 -287.201 -286.254 -294.990 -300.259 -296.155
Ganancia (Pérdida) Bruta 680.550 651.223 701.013 840.707 734.933 672.308 708.023 819.822 770.140 741.578 744.379 934.936 860.351 799.764
Gastos de Ventas y Distribución -249.974 -259.649 -265.355 -301.394 -252.255 -251.588 -257.713 -325.284 -257.641 -366.815 -378.109 -791.738 -272.159 -287.062
Gastos de Administración -139.982 -117.420 -96.978 -126.787 -149.767 -121.189 -127.641 -417.742 -93.700 -75.427 -57.274 -243.911 -72.164 -79.550
Otros Ingresos Operativos 51.790 7.015 44.230 93.358 5.971 8.182 19.359 18.941 3.604 3.534 7.002 53.517 9.430 43.348
Otros Gastos Operativos -11.525 -4.877 -9.385 -16.936 -2.356 -4.447 -8.012 -121.393 -11.418 -2.224 -5.087 -27.117 -7.136 -9.319
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 330.859 276.292 373.525 488.948 336.526 303.266 334.016 -25.656 410.985 300.646 310.911 -74.313 518.322 467.181
Ingresos Financieros 364 1.302 1.212 1.582 1.705 979 1.240 833 3.032 1.597 2.531 3.208 3.498 3.642
Gastos Financieros -8.746 -9.221 -8.799 -8.068 -8.574 -8.543 -8.090 -7.346 -6.600 -7.244 -3.783 -3.423 -4.488 -3.849
Diferencias de Cambio neto -9.604 -5.036 -1.775 -9.736 -1.143 1.994 -2.172 1.056 3.527 -451 70 700 1.070 -884Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios 
conjuntos y asociadas 38.544 44.335 50.116 49.827 37.563 46.442 50.869 52.441 47.185 51.871 218.670 427.417 98.908 46.207
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 351.417 307.672 414.279 522.553 366.077 344.138 375.863 21.328 458.129 346.419 528.399 353.589 617.310 512.297
Gasto por Impuesto a las Ganancias -96.196 -75.914 -101.791 0 0 -86.287 -99.440 -82.220 0 0 0 -4.607 -156.969 -86.467
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 255.221 231.758 312.488 522.553 366.077 257.851 276.423 -60.892 458.129 346.419 528.399 348.982 460.341 425.830Ganancia (pérdida) procedente de operaciones 
discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias 0 0 0 -141.252 -91.524 0 0 0 -123.558 -89.847 -92.352 0 0 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 255.221 231.758 312.488 381.301 274.553 257.851 276.423 -60.892 334.571 256.572 436.047 348.982 460.341 425.830
ESTADO DE RESULTADO (TRIMESTRAL)
UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.








ANEXO 9: Estado de situación financiera: 2016-2015 (Corporación Cervesur S.A.A) 





ANEXO 10: Estado de resultados: 2016-2015 (Corporación Cervesur S.A.A) 








ANEXO 11: Estado de situación financiera: 2017 (Corporación Cervesur S.A.A) 





ANEXO 12: Estado de resultados: 2017  (Corporación Cervesur S.A.A) 






ANEXO 13: Estado de situación financiera: 2015-2016 (Cervecería San Juan S.A.) 





ANEXO 14: Estado de situación resultado: 2015-2016 (Cervecería San Juan S.A.) 










ANEXO 15: Estado de situación financiera: 2016-2017 (Cervecería San Juan S.A.) 




ANEXO 16: Estado de situación resultado: 2016-2017 (Cervecería San Juan S.A.) 









 ANEXO 17: Estado de situación financiera: 2015-2016 (Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.) 





ANEXO 18: Estado de resultados: 2015-2016 (Unión de Cervecerías Peruanas Backus y 
Johnston S.A.A.) 















ANEXO 19: Estado de situación financiera: 2016-2017 (Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.) 






ANEXO 20: Estado de resultados: 2016-2017 (Unión de Cervecerías Peruanas Backus y 
Johnston S.A.A.) 
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